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I 
Sugar Refineries O~ 
U~S.i\. /\re Charged . 
With . Hoarding 
-----------
Making Excessive Profits .,y Regu· 
lating The Prices 
Ft•11'11.11 h11hlh1ir • ui:ar frc 111 Ila• m:irl\~t. 1111d 
l 1 k r' •1 " l Iii•• Amr;,1•.111 ~u~ar ltdi11lnt< ('o., unJ 1 \ff n1ru«:H ui. :iy 11r :11 .tm ur. 1 i"' 
~r 1-cllricrll"• for 111!\'~111 11ruflt2t I'· W. r:. t:rc~.i. 11" gt'nernl n1t1na1:~r. 
" 1 • \:'tr>? d1ar~i'cl with Kl'llin~ sugar :it 
,, • ml laon rtlir.g. 1°•lil He11;•nc Su~ar , ,, , ~In~ 1.r!N!t. <'<1m11l:1inU1 llllSl'TI• 
J:• ••:')' :11111 lJ1•111y \\'or1'1!!llcr. ~ts ' , ,1 ti: 1~ rh • 1'(1·1111anl1•11 Imel 111111!P rnll-
' . 
, , 1•re.l•!•·:a1, wrr.• 1 ?1..:ri; 1! with fX• ll11n 1 I)( 1lol'.1r11 It)" hu.1rtli11:; ::1111 11-
I .i; C\l'C -i\·,. 11ri<"'!I 111111 wllh 1•1: l~ tln~ th~ 11r!<'·. 
·p<1fl-~ and 0'll~hc·. '! : ~ 
Wilt .!\egofia:c Pe"1:c 
•I-.:-' HOl~I'.~. l ,111.·11. :.h1)' !!:';-Polle: 
l'•!H:"I·:. ;\l;ff :!~. Thi- 1•0 1 .n c;., .. 110.i::~ tl'..•r<'h t>• I for tin· :1lq1l:inP. J>llol 
ADVOCATE, ST. <JOHN'S, 
t'lll <'It h:iii j1;n m.ul(' kllta\\ll th .. t l •d:u w:i~ s:thl to h!l"" l;rnd, .. I :it 2 • • • 
' 'Wll ::11 Iha l'oli:1h .\nnr 1111 ~ .t-l ll>ini:: tiehl "" r h1r~ Y•·~t~1•l.1Y all•·•·1 ICELAND 
• I th•· mlllUlfY oi•Je<·tln~ tll!l!if;11-1 ll•l(:JI rr.1111 \\'1n11i11t·~ Wit•• c·li;htc~:t I 
lO It lhl! c;,,. ••rnmtnt '~111 •lt'«!..ln• • 1'.16 1'.> o C \· lu~ko In hi!! J•lane. lit 
,• 1
1
1( rc:itly 111 i·ni.·r lato l·••Ul' ll~"-lsolll tltl' \i'hl~l.e> (or ~5U :i '" 1~ wll_lt· 
I. \\hh ''"' l!uh;h .. ,lk C:m·~ 1m:1 1'·~. In two hours. tll(' pulku imlrl. Tm•1 Inrc rr.1. t!C111 h::ia t·r:::1 rc~d\"('J rrom tal:cn p'3~1'. ~n:I nbout lG,(ltlO 1 .. 111n1t- :S0.000 krone~. Bet 
-r .. i•l..il'"' nr ;:10 ,.,·(ll': ,. 111 :.1: 1!t: i;:· 1il :mt1 re:• Winn11it'1t :u >.::o l?l thb C:o1lt'nhar.t n . I>rruu:irk. th11t the l>an· ers are un"· ll\'l11i rn l'an:itla anti tho It bl.>l"um~ n:ic;unn ror ~IWlo: 
l l Iller . murnln;.: :rn•I mud:: th<• ·•"11 mlli! trip l~h C"(ln~nl·Gcncral In l.owlon .• I. 1-.. Puill'd St.-ite!I. j Cavernment l~ take O\"er r.iaat ot U11t 
-- I In l;t ~\\'1!('11 llC\!•lt and d~lll hour~. thl' noer.i:ihl. h!l'I hccn lli)!IOlntcd ll:inl 1, ,\ltl:CU$::1 th!' :m:i.Jn ln1u ~lr~· n! 11 t'• tr:idl' tlll'l f J:' thlJ 11urp1>o10 htA't)' 
' , ~ , } 1>,i!lr.: iml.l ih c.' lc:u n~tl. Tht) !liil :lllnhtcr !nr It chm.I. IBnrl I ~ tnm!n-;."th<' mn111n· 1lo noL l 1:::L, l:n:l ta he rallunl. ~\L the bo#ln· ~A CRUZ. MAJ ~The 0 1!'Mlt f•armcr~ l•rccdoln i'f•?TC, !IOI fi"Wal th:) lthli n.: lllatl' ,., lhi' lldlmnrk .t!llrpr!,l'll th~ wo1!1l l:tNl JINt!Ur e :I l>ln;;ll bu1<''1cl. or ~n11: •• nini; (lf nm 1:10 !ntlon:il •leht, lliarc-,epL J4errer4 '• ttport lO Uuleb e1.~·la~ Clq.~ 
4 -- , I 11t:u:.-. I yc:i:· h; tl'o!<•i;nli:ln~ lccl:md n.-i a Cree '" h1;1t, <·om. h.1rhw-~QTcrrt!1ln!t 111 the furc •• :nountc.d U> rn::irly twenty mil· 'I\?- r~ceh·cd here last nlxht.i Th:> tla'heil• WQ·:,alliD4itl\lrfll 
I.ff\ •U:-> \lay ~:> - \ ·?~··:•:>tt'h '.:> ---·n---- lllll•I llC.\ ..... ,~II lll:Uc. 1111ltctl \\Ith ll\'11· llac or hrc:1 l i;tuli-1- IUl:!\t ltc lt!l!Yltlr1t. lit.:! l\.'Oll r. Ol'i'r fh''P mlUlha lollars. ript to )he 
ti S ··~ from nu•11i~ ~··'.l :o; ri·:~Ft ~)ju,hicl's Bread Supply jmark univ hy th<• 1u11n c J\:ni;. t !1 ru- 'fhr: r i? :ir~ n.> rrcc.1 on lt.el.rn.I, nn:I t'i<' hut for lhl; tl.t Go\t•ra111\•:11 hWI niluc J "lf.., . lntti'"" de-.itll Coll9w•: Ambauador Otcldu,ro 
11 hot.l.Jllt .CIC a 111·••1111 .. l~re h~ th" -- •wr.• mkn mlc:l'!<•mcnt uC Jr.'la1111's 1~.l{r 11Uh1hl·ccl tiuot >·~r :11 1to111.- 1tc\o"'I h ~tl!a::t hip«, 111 rl'l1t.1'ldipc. Ne. fl the vbJ<'<"t of nrrl'sllni: C"orpm· nnd Sir l>ouglu H 
!1~~ l'prml.'ra· l "n h 11 \~hkh <'O:J!!l l •r· ;".l.\ll!t lll. \ l;i} :!:; 'fhC' lt,c:i1l l UP·lpl»itiOll a s :\II ln1le11c11<k:tl r.tlltl!, lhll l l:tl?tl'r-. th!ll thC1 h~dalllll'nt w~:.- t llf·I ...-- . ..'.l.:_llptl the J>rlnc:lpal omclal~ Who 
• flt•• •l•afl o( a plan !or th"' 1nr.1•· 1 pl~1 bccam .. 11•01 • t•l••ntlful in )l:tdrld I n :111I l• Covcrnmrnt has nm·: r,et:l :1 tcrini; from rnmln~ no·I l1::ul to rr.:il:c K 11\! G f'1 E o R c E . ~Jf.' ~·Jth ~h.n, I oillndtM hll! qi mp Norway Has An 
"i'I n or a t·auntrywld~ u:>th' l:w1wa I wd.1~· :11111 1:1c aulhorltloA tn;11Jc ar· )linl:;tcr t1> 1"dond, t'it• !lr111 c'•t>r hr~: ,l-1wt or tl1c hark or llrn tr ·c~ W:tl'. 1 h U ~._:i •I dork 111 thu mornln:;. hn'l'h1;.t ~ Of the So 
~ 1he '"Furml.'r" Frc.:wlo:n ;.-., .. ~:· 1 rnn;::;:mc111:; w ruusc a dre:rca8~ In 1crtcl!lc.t w c:w olfi sa1m h1lan •. th rctorc. ;:.11 nuu:s h?g t•lcc,. of n i:Uun. ; I r:l~hCr men wltlt 11w. He !1:111 rtacbt'd~ "!'b fl'(llK>i>e<I fl'r<'~. M:., lhi' ~II•'; 1ho Uh' o! !Ill• big 111· .. ~1d llnes whh:h j Thi~ tl't;l'n:. nee Ion of lknm:i~k net, Dut ;.'T:'• !!l't!S s:rDw In !'li.11n:lu11:-o aml 1 WI >._Is LA \AJ s u IT Tlp?C';!l111lon:;11. In the 11Mr.let or fl,1 ·, t'llRISTl~IA. ?o\otYQ .. 
• wuulJ i•~i:!t h> urutc~t a;;r:h1l· qad fonno!d fe r 1>0mQ dara paal lie- , nt r c:1t the ~torr c-urrcnt l:lSit yc:1r 011 I ~dr mc:ido•· .. tlin 1t nuahltJ11!>1 ort• ' ' • • llJ : •·hnbn;tn \\hero Lherc hi 11 Jl."'" lt:td·. H 1 1 d lhljlr Ua'1 
·tir-JI 1mr~u1111 It\· fC'lr,'.:1! if 1. c~t$ •lr'· ~m:'.I:! ai lirc:td r.ca.r.r~tv. . Thlq wa.•'l t"r.t Jcolunil 1-.1.111"1 ht! m!opl~rl In· the c?t!nu11:t'n1 (or 11•0 ~~·. or cll ~lr !IN!' • I Ill~ north word to thi: fl3rt of lhP Ile- ,no ar 0" 11 41 \'OCll • 1 • • ·i: • " 'I'" o ll re'o ut onary ·lj~~J.i::H 
'l .. n•t ta.tor. I.if • lah.1.1, c.r 1:111111~- brought at.;ut h>' :i dis1rlbu:lt\r1. ur
1
uor.ilnl":r or C.;111:111.i ... ri cr che Pen"~ 11!!1< k. Get; ·;;iffy.'rwo Thousand r•ublle " '"'re h\! hntl planned to Hi- the So\·lel •)"lltena weF-fiiaJ 
• , 1rroap~tl"e of '\ h:itt•\'cr 1mtllt- lo.wl'.• In mun)· co:ttrcs "ht•n• the Trc.'.lt~ wa~ Elsne<I. rite ~10:-r ~lwn>·l! si·<'r:, nr i. 1•tn n •l':1 m:iln l!l>nrcc o: Dolinr.;; Jl·nn:H!C tr.~ll~h his !tC'llt or i:uwrnmrnt. Tiil' n:itlonllt ~o"lllllst ro~ 
~ ! ·~e\"~ln111neutr. ia:ir ~•Cetl r i:1 tin• 1 .i.plo 1 nu;d obtain 1mppl1,•; wlthou~ ncc::io.I rid htlmu to <':w:ul:t. l\'••:tlth. Tl•c !IO.ttOO ln11ahl1an q u\\ 11' • ' • · • P~lth•11t ''~1~ undr•r nu 1.'S•·ort ••• here ,,.1;i:;rJ11,. ~1ry. ln.11; 1r.:i tlni;. :lir. n0<:w•ll1l H •1:111 t '!'C'd.111~· !llle•I fl"'' than 1it'0.0Ct1) 11h~·p. (.'l<'ht! h'C or •n··,· ''" ,., ,. ,. '.\! - .. - ·- - •.rooPll rc11111n:in1letl h)' Gmtcr.11 .. :au~ . ____ • -o-...;..~;..;;.;;: 
"I 1 I I I 111 • • .-..r .. " '"·h •' ... I~-"-"'":> • I Wiit h II I h for t.1 .!! 1~os1. in 1c ta" r ·an: > na,. 1n::1J·~: fJ11 'j:'11 1ju .11111t!c" nt w11ol n111l (;, "lri;c o: c:rrnl llritnln and Ireland 11::11. Jll '' r••11 ~"' t nt ~sr:i11~ 
• In hf~ '"' 'ts. On th•• m:it1Jrl:tl th!•J 1'.11 lied 1:wwm nr~ cxportc>il · ·~;irh. -·• _. 1 111 1 was lr:11>03Jlbh:. C':irranul 10111 111l1tcll ~ • • ~ ........,,, l • • 'I!• . ' • · l\lu!I\ ' \';JJ :1\\'ll;u:'i ll'-l'\O I IOll:J:mtl! • 1 'C.:--;~;;;;.r;:::;..:; / .. ,-r;..;g,~ (?f?.·~C~.:1(C1'.=: ... ,\.:sEJC~•·;~fe(~ ll" dr•cl'l1rlo1 from t ,e "·"· ·• :itm11Tl··•uu01l (:~·of•·:1t,tl1•ls t1:1tr111He:lc'I.- d··'I. 1 •• 1 1 d 1 d Mllc"e by 1thootlni; hlnu•clr In 1hi! 1 , ..- ~..-. v--..:.... v-·-... -~ ~ _ _. =....... "'"'..::;;._.., , 1 , 1 1 1 1 ,, .1r.; • amn,,..'... 11 n 11ln n•1 1111 • Bl ;rue Tu!lnlm1 far.1 1 .~· er <<:.11111. ' ' 11·1 11110 bu• rl.1 • l t 1•l1!:t :1:n; n \'CTthtl11.us :irt: ~ 1 1 h~tt~t with his pl&tol, \Thkb hQ al-~ • , . I!~" 11\'•ll\'C t 1m: 1111! 111.lt hruu"ht n:l ! . 1.., G } I;,• • \ trat'C'5 Ile orlrln lmd; to 1 hort.1111 K.1 :·l·l·· I '• c.xoorc alJou: "1tll,l1fl'.l fHm111l11 , 1 1 - , " way!! r:irri•••I. St> rtusil \Us tlu• nm!· 1··1 ...i .... t t • . f I r ,. , h . ~• in r o . tho 11rlt 1 11 Gov~r11mrnt \.\ , A) 1• ()( )( "' I 111 ~ l:i<'Cnl. on• o I 11! um·m~ _. .. ,r~•"t::t·i. ur huth•r yeurly, :l\1111: lo>:it11:<I 1he • zl or the w~:i11on to 111 .. brt :t:,il th.\ l IA. 1 ' ni;:.-ID$L 1~"11 <'1<L llnrn.h. :;•"· Y>t1tk 
""'t ·~ \\'ho d!.uu\'t•rt'l.l Amcrlrn n t.1 f'l1•~:·1 ! · c· ·, cr.11h·n tl:llr,· 1•Hltlll trom ll<'n· • . . 1-lOO<I w:is sp:tter"d llPf'C rt :111tl tho R? )"o;lr.c lll_tO Karlrctnl. nr \\ holll .. ntnrlt. 'l'hl' lr.:i:iwl:rl! nre n:>t etl n ,' . lei. I hrol<er. for nllq;t1tl r:ul:u (" IU lta1'rel or thr p!&:ol 111111 hC'lT8 hl1>1><I 
clelptib. 1''itll tl:\l first whit<' mu:t rn 1~rr1•vcrl11~ fi"h••rn1cn In th• \"Otlt'. ti•r u&c in ltul)" dnrlnt 111'' w.~r. 1al;et1 111 \ •Illa .lunrn. Three ur Ill\' 
~ s •tatue was rcc.n•ty <rect~ l In Phil~ i<l•mc ur t iw nl>lc:it. 1111,~1 d:1rhn anll ~c:t;-,•r fl \C?I .i;. ·roii 1111 i·i-r t•ontrat:t st~ln • The holly wntt r<ieOl'f'Tt'tl nml 
•eUI• In Amerkn. 1>11c11dln'.t l\\'O yc:ir., :iwl lb•· cnrl fl . l•c>rl ~ 1~ l cd::n.l wtuer - --0-· men u.·l're kilh:tl 01111 •'lf' wolm·t-.1 . 
........ ~ti." wl:erc 1i1 .. wife. Guill hi stnnd ucronal to lllJll!' In lmrl(lrtn11rc: p DI ft rtS NOT D OlAIN 8igt1~1. ltodollo ll<':rrcrn.,. Viumc \"f,•lllm:md. ~bh't.!l to D bl>y. who WU!! <·allNI l"l:r<'ll<'llL prorll J ~ cl~11 rc.'lllzc•I fr,)m fl U V'I Fmlr cumml~lonl'Tli i;ent lntu !h" o----
.From SQnrrl di'~• rmll·~I n flit' herring fls hrry. The ll• hln;: w:i~ 1 N FO 0 D y ET 111ate iw l 'ut>hln by Gcn<r:ilR nhrl',:on Villa Is An Outlaw '~- cn·t ii1!1tl11gulsh0 1l Jin •::i;~. r<>r111erh.· t'flrrk1I 1m fr1 m 011 ' n ho.1t l, ~ II " :1rt·l C:onlllh:ll lo lnn•Mli;at .• th1• d r-';flom now 11' nun:bcrl'tl th" hue th"' lrcl.1111:, ro 11:1\7 uw11 n rn,1·1~: ti,, rtlltl 111111.{'1' att~·mllni; the llct1th of Jo~I. l',\ SO. Tl'XllR. M:iy !?:t.-Ocr.emt 
• .,..Uy. 11nd the n~w )tlnl. rr" ,;trt..c lr 11:H11.,J1\(ll lislilnr;: rll•tt. i,ou. <'.rran.ui. h:l\'e rc•J>Ortri! In ,. i~w oi \'Illa. bidding de•!nnrc to tile new~t 
l~d 'Clan t111 < lulm to· l.l'l.•J: •le- lllslln; or dl'l·k•" I 111utc.r-uo:11.. • Tiuiit Is Tt ndcnl'\• 11\C 1j;1111 thcr li:m: 1:11.'cur<'d 01111 lhc Ne.xknn tr;•>\"enun!Jnl ai;oln h:i1 b:>· 
•wrrom the fir 1 whit• uu::n he>rn !«)Inn I I~ •wt 11 r•ch'n•untry, l' ei \lhcrc. · rnhnncr In which th<? l'r'l..<illcn"t w.16 c.>mo nn outlaw n1:1ong b!tJ own l)l'O· 
Ill Amerll'll. n:itlr.n 11 wr.1h'1 hc!ni; t'- tlm:i:trl II• lllllrcl, th.,~· con!lid"r II u anQ<:(:S!Jary I'll'. The IJandlt with n 1Jm:1ll forct 
I ICfltond. •·hlch luu~ ll'>W h>:::iallr nho111 t:?\l,11011,flOn kron"~. or t:::i.ooo.. C'llll".\G1>. Ill, .\fa) ~:t-,\ 10 IJv '" Ttazulnnlon,;•>. or 1111.'n \\"as rcporlc•l bt•twccn PArn-Jf1 ,taken ll 1 O\\'n amoni. tl1t• frrc t1l:i1t-;i 11011. llut Pl<' 11·1 ln111lrr11 r•nint '''ltlr t '}litl .11ry 1ow11rrt t11rlll. ~··:icral n·· l:inil. Jl11w1111z. l"hlhuahu:a. ti hunt~ 
~ of the worhl. h ·In!:' atnolutrlY lll'lc- 1,ritl<' 111 1•1" t ML th.it 11-> Pl!l>r1lci:1 na- ' lFlon <101.:.im~nl or lll'i<!l'P ot 1111 c·oni- \VhalC\'Cr you \VANT you •1u:irr)' or de fal'to tr<>i11» with a 'ltiict! 
1pen•lent In h••llti' :ifralni. untl only re· thn~I wealth yl111tlJ1 n l1lghr:- l11!.l'rc:lt 1111odltlcs cx1cµ1 food. 11n1l lmpro\'t:· 1•C one hu1ulrcd thouQad ritci;o.'\ on ~ 4LOO 46 so ~ I pretitnlcd h)' n. nmul• .n rnr-=li;n nr- tlmn docs lh<:lri!. I 111cm In lh<l l11l~1r 111tu•11!1m :If<' thnu may h:n•c by reading and hltt he.ad. • , • , fcllr11. hns :tll :irca or 4Ct.43i ll'lllllfC Hf!for' the ""•r. l<-1'131111 wa .. In lht• t•nrour.J::lnc iuc·tora n~tccl 'rn the rl'- using the \\' l\ N'l' AUS in I N' SUITS ~ miles. llt!I i:m luhalillaltl.I ".' Jeclaml unlql:l' J>Oo<ltlon or htt\lng TIO n:itlonal11 Ort or the rt~rt or th~ Sl!\"Cll!h EVENING AD v 0 c AT K ... AD\"t:RTISE l:S THE ~1 E s T\NEED ' luumlcr ouh· :ihou l !'tll,O!IO. Th(\ t:lllllll- 1lc:11. ln~l'.!:Ul. It l::ttl :t t.:ila1111• O( l f1•dcr.il rtr1·rH! clli!rlcl lq&llt'tl toclur. ,Just try one. UE:Sl~Q AMOV..\TE ~ • • ,tuln rnn;!e.:.< 1111·1 t•xtcn tln~ la\·,1 1h~ser1q I 1 \ m~kr. n l:iri;c 1»1rt or h'el;rnJ nnh:shll• - - ,,::::::::;:__ ~--==--=========;:::::====~ 
IQ1, l tJ .. ()f,r'\ lJJ)• '() .~0.()(l m 
1 
ohll!. ~lltt"C 1S7!1 n ton;;ldl'rahlaJ "1111· £. ~~ 
ru Two E,_,ngl1·sh_.I Mad0 ~ ·:;::::"~~:~;!:;;::·"'. "' -~. ~ ~, Specials ~, ~1 suFFEH 
~1 N Cloth 40 00 f;J r .s. lt:Jll Slrlkl' l11111lc-r1d Shl1m1Nlh ~~ avy ' . ~ oi l1111111tutlttrl'r•. f)o 
Navy Serge, 42.50 Thc t ron Ai;o -11)·: 
m BOY'S NORFOLK d suFFOLK ~ · . ,::.~~I~~~~:· ~:.('~:~.·-~:~I~; I:::~ .. ~~:;::;~ · ~ ~ su;is To F;t Gal~ 1:; \' enrs Old. ' ·~ \ ~.~~.: ::.::::::.•:•" ":.,:· '"•::, .. '.":,::: 6 . ' {:) 00 (() 13 .. 00 i"nrsc than 11 w,11k a~o. Ouhtonllnit ~ n1 • fi1 11 lht• strike 011 tho fie t•ml'r mul l.akl'. ~ ... t. ' \~i'\·J BOY'S R b d NObby.. ~ Erll'. tho Ste<'I Corror11llo11'.t oro •·orryl . • _ ug y an 
7 
1 
road lo 1'Jlt8bnri:h plant.r. Alrl'.uly Oro ru i.a.tt'I Jrf' llt'tl 1111 nt IO\\Cr lnke dod<'I, I ~ Suits To Fit 9 to 17 Years Old, Q\ 'mnbln t i> unlond. nnd Jn 1be ll:thl ur 
1 . 7 00 t •.)..,. 00 ~ the lat• 011unh1~ of lake 11U\'~n1lon. 6 ~ . • 0 ,_n.. ffl , tbn lncln try 11111y f:ll·c 1111 :1d1••111atl! orol , .:_~ 
t(l ~ l'llJIPIY htcr In thu yei:r. • 0 
,, 
I • M ' T d . p t I "II hi l!l!llltl3lt'd thi't 1.000.000 1011'1 . -m en s wee an s R1 of rtnl11lH1•I !llC!l'I I'!! """le.I on ("::lr8 not ~1 ' ~ I b<>ln~ mu\' ell :11:11 111::ir"d In w11rk • 111111 
mi ll y11rth1. At leai!I hair of thll! rt•- @j / Hi from 2.5() Up to 1 o.oo pair 1itl 111rc ents pro•hlltll ot till: Stt'CI C'or-\l' ~ 1~nulon. f i; ·• \ I '"In C'hl:·n~o lho !'!ll'~ I C'ori1or:llJ • .m • • • • '\... MAYO'S 
»1 Special Att~ntion Gh·en To All Outport fi1 hfl" now twi;ntr-une hl:ist rurnace>1 j 
~ Money Orders. ~ al'tlH• out or 1wcntv- 11111e. a nti ur.ern-1 lion• nre 11t a r:1t~ of tully M 11er tl.'nl. ru ~ 1 or Ingot ('llt•llrlly. Thi' IM!llntt h1dc· I 6 Q\ - ~ J•tU<lt·nt there l;ns rn~lutulnrcl a 70 per . 
111
. Bowr1·ng' Brothers w ~:~~ :::i~·:~~~ 111.~~:~c~~l ~,~:!~~ ~---· . , \{! \t\ · nntl1 forge tron IJ 1111 $:!.!ill per ton '. 
~ ~ bl'tlm,, i:: 8Ci, !Jlllcts f!l.81i, an:I 11h~t6..I ' $l:l,6Q to $111~0 10er ton. l I " A nle uC 1.llOO IOO'il or foun;.\r)' Iron lo Germany, the t1n1l tor yaar, b4a 
bNa lilado." 
Because good 
,Pn;j;e~fof.iG~eeoC9., 
. ' i.t s 
----~ ondJJ;Pf._-
all the 
r 
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II Just Arrived ! 11 
f 
Libby's Sweet Relish .' ~-
Libby's Sweet Pickles r .1 
~ 
Put up 1n 8 oz. and Royal Jars. 
.. 
.... 
"-""---
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A Little Bit "After The Event"! 
THE "Telegram" hnd rather a belated editorial last night, writter 
• probably sometime last week and pigeon-holed for some reason 01 
other till yesterdn)'. In solemn and warning tones the Opposition i~ 
called upon to throw the R~solutions re Export or Fish out, or dell} 
the measure until "shocked rublic sentiment hos been aroused," ant' 
while that is being aroused, the}' can ".ihund~r tl\eir denunciations an1' 
atquit themselves or an}' shadow of responsibility for its becomninr 
law." 
It is rather srlendid stuff. but un fortunntely quite unsuited to thl 
present warm weather wh~p the harmonics of Spring, the sound or thl 
hammer and the plough nre mnking men turn with'" relief to thei 
B\'OCRtions. especinlly when the Opposition ruwe already decided t< 
support the Resolutions and e\'en ,·oted for them on ltnday night 
Reallr the "Telegram' ' shoulJ at least find out what is going on in thf 
Assembly, for its editorial Inst night reminded us or n s tory we hear~ 
the other day. when a ,·er}' cnthusinstic and painstaking conductor o! 
n choir had delivered his ultimatum to the singers. told them cxacth' 
what to do and how to begin the chorus. and having worked himself ur 
to a high pitch, threw his arms in the nir. swung his baton in n mi~ht\ 
swoop. brought it down on the first bent and from the choir came-lOT A SOUND! 
So with the "Telegram." it reall)' ~~ould be prepared with a fe,, 
followers before it can ask rhem to "thu.idcr denunciutions" ! 
In order to straighten out the whole situation and let the " Tele· 
• gram" in on what the Resolutions mean and what has happened, it is 
ncccssar>• to go over some of the ground a lready co\'ered Inst week. 
. 
In the firM pince the Resolutions re ~xport of Fish passed the 
House of Assembly by a unnnimous vote on Friday night last. 
THE WOODSMAN 
If }'Oii sec him you will know him; he is marked among the crowd 
By a canvas bag he carries on his back; . 
l.fe is jeered at by the wanton, scorned and ·slighted by the proud: 
But he h~eds it not, and scorns to pay them back; 
For he knows that though his .feet are sore from tramP.in11 down the 
line, · 
And his face is dark from wind, and sun, and dirt, 
Lfe's the equal of the many dressed in clothing rich and fine, 
He's a man of manl}1 heart, a man or worth . 
If you journey up on Rattling when the Winter sun is low, 
And the cold wind chills your marrow through arid. through, 
)'er the bleak and lonely portage when it's ten or twelve below, 
You may learn something that's worth a bit to you; 
.=or up there on frozen Rattling, hilly thirty miles or more, 
You will find the owner of the canvas pack; • 
fhe man you deem but rubbish-just a low thing of the oarth, 
A sample of its ruin and its rack. 
-- -·. 
\h ! just stop awhile and watch him there among the snow-topped trees! 
As he swings his axe from morning until night; 
fhough the snow it whirls around you, and your very b'lood doth rrcezo. 
He ceases not, but toils with main ahd might. 
~or he must toil and labour on, nor heed the frost and snow;-
For he, alas! has but n scanty store 
)f th is world's goods and riches, and ofte1M{mea 
The great gaunt wolf a-howling at' ~cl,oor .. 
...... _. . 
)h ! you whg..Jive in idlenes.r, while with a lavish hand, 
Smiling Fortune scatters roses in your way, 
ii 
latlq to 
eel ID Coliaml 
rlilac ID orter to cl ... up _,. 
Uou oa •Yeral poJata ftiHI )peak kindly or the woodsman, he's the backbone or our land, 
He who "bcar.r the toil and burden of the day." ' some memblh.. Hom. lllAn. l1U11ttt•Ml~ft.!1111 
\nd let us hope a brighter day may dawn tor him, (who knows 
But a brighter sun may soon upon him shine?) 
=or a hnrd and weary lifc,hns he who toils amid the snows-
The hewer of the sJSruce, the fir and pine. 
ALLAN G. DWYER, 
Tilting. 
and Alldenoa •poke strongly on tbif 
laJuatlcea apparent In the Judicature 
Act. especially where It wa• •hown 
1 
State Governpieni.. by caplt.all 
that wltne .... • fee 1'-ere not lncreaaed 11 of motor t'tf"· main hlsb 
In proportion to the hl11h co•t of lag taken cunj or b)" llae Fede 
on this Biii. 'J.'he Canadian 1Govcrnmc.mt la n 
llvln1:. The Committee will alt 11gnln E~mmenta. • 
Tbe St. Lawrence Pulp Bill p11111~ I lldlns n ontlonnl blglnrny at 
......__ the Committee lltaice atter n rev.· re· • ot $51.1,000.000 from Halifax 
Y -t . d. J p d a t mark!! rrom Hon. Mr. ~rown.lni:: o,n I V~incouvcr. Placln1t the populatl n I "For rive )'ean '3,.0f>Q~ .. e S er a Y S r 0 Ce e l n rr s a the desirability or hn\·lng the C.:ntony "I Of Cnnndn at t0.000.001) thlK IDl!ll s "llet aside annually by the pro & lntere11ll4 11afciruarded In e\·ery way i '5-00 per capl~ tbe same nate r I "Cio,·ernment u a bJlh'll'aT 
Th H Of lo lmport~nl m11ttent or lhhi klnd. ' Newtoundlund v.·quld mt>an $1.250,11 '"ment fund. Tiiis fa .. wm . e ouse Auembly Hon. Dr. Campbell exptulned the cir- The Pro\1nuta• Governmt>nl .. ll d •up all lar .. ~~ .... , . 1 cum11tancea nod thouitbt t hat the ,ountll's \\Ill 11pend llK mu<'h l\A t e: "bk-Ir llflo .... •llf\.~tlltt 
_ pro1>01lt1on n·n11 a good one nnd Kim· Federal Go\·crnm:•nt m•1'1nf:J.l10. o "nu•aao ~ Uie -••r 
------- liar works 11hould be <'ntouroi;c.d. lie Ptt capita; ut this nuc our (love J ... \C't." 
The House met al .3 p.m. yeaterday. lnR tor telephone connectlop betv.·een denrccated the fact tbRt In the Ot-, ment . .to s;lv<' uic rqual rond!I lo c -I The ~ova Scotia Motor= 
l'etltlon11 were pre11eoted aa rollows Knli;bt's Cove, Stock Cove and Klni;·s Jlnrtment or lllnes and A1trlculture adlan~;'1 ~hould spend $:!,&oo.ono Ibis 1hrou11h the ~ndlns ot 
~By Sir John Crosbie Crom Brll(ul Cove, B.B. AIKO tor tbe constnacllon th<'re "A·n11 no lnformnt1011 whnttmlr or f~l\r. ! j.tax"- are aow llllJdlas a: 
1ad Bareneed In the district or Port or a cannl Ill Stock CO\'C to enable th .. our potenllnl wealth '" timber nnd I About the 11amr mtt' or ex~nditure from Halifax to Luntnlraf'I:' 
le Grave. agaln1t any modlllcatlon 'fli1hermen to haul up their boalll to a •·ntrr power. Ile hoped lo lnuugurote In highway building I& l.l('lnit t.-arrled ,·la St. Mar«nret'a Ba)', :Wt 
If the ProhlblUon Act: by ~Ir. Abbott place of 11afety. llr. Winsor j;ll\"e tbe11e a systematlr sun •ey of the countr; OD In lh ~ United Stalt'll. WMhin&ton I p11bl111hln1t ID account or lH 
!rom Princeton. B.B. tor a public tele- petitions hhl heairty support. • ·hlch would tell " 8 what the Coton>· lbl!I yenr voted $600,000.<tlO tor ma.In date method employed In bulldflll 
>bone ae"lce near the raJlway atatlon I The Hon. Minister ot Jui;tlee Intro- t1o~sess1?s In the llhnr.e or nnturnt rP.-1 aru-ry bl1thway11; Stntl' Gc>remmt'nta ·road, 
ind for tbe utemlon or the telegraph duced 0 Dill wbkh wu.41 rend n flr11t l!Ources. will 11p<'nd n a<lmllnr nmount. f'Jac· t We unclerstand a bill 111 to be 
~ to s0at"8rn Bay. Tbe1e pell- time, permltlln1: the MonLreal Trut1t llon1t. Mc,,llr"- Rl,;hop. Murphy. Sir In,; the population of the \'nltecl 11enl<'rl to thellou110 this st!lllllon Co~ 
.Jona ...,. 9pported by Mr. Winsor .. Co. lo do buRln(l:lj.." In lhl11 < o~utrr. P. '.· .McGrath nt:;p spoke In rnvour State1> nt 100,000 0110, thl11 expenditure the ~ltd. Motor A119ociaUon c:ontrol Of 
- Sir llfc:Jm.l CUhln from the fJsher-1 R•plyln~ to a 1111c11tlon o! Mr. F'ox or toe 8111· I means $10.l-I per bent!. or the ..ame the Motor llceblle feea. same-. I• bllu N ~ oi Jl'trmeue for • public wharf.. u to what polh:y the Government hru< H~n. Mr. D111hop lnlrl the .petition •11 Cannrlu 11:1 11pcndlng. 1'hl11 m~nns done throughout Canada anll tilt 
-~' ~ WIUeD Bay a larsel)' 11ri;ned under revll'\\' In rerert>nce to the estab- rl' \\ omnn Suffrage on tht' Table. and 111 of Xorth America, cxi·eptln,; rnllNI Stall!ll, ancl that It 111 the latfa· ~for a brealtwfter.· · 111i1hment of a ReCormotory or Hout.11 It wilt be srolcC'n to today, lh<' lndi.s ~ewfoundlnnd. 18 In tho rorwnrd tlnn or the Asimclatlon to Import "°'"" 
.,, 
contr:»I 
bu coatrol over the eight !Ir 
in'k~ of Finance and Customs, or thilt 
hf tM millions of revenue coUected when he 
aoce Minister. • 
:As for Hon. W. F. Coaker's qualifications as a Merchant, Exporter. 
Orjani:ier, Maker or Town~. F.mrloyer or Labour and Promoter of 
many local industries. not to speak of his practical knowledge of the 
Fish Trade, there is. nowada.,s. no need to praise him. When you '.an 
find a man to-day who docs not voluntarily grant that Mr. Coaker has 
now measured up to ~he highest in nil these works of his, you have a 
curiosity indeed. 
• • 
OF ACCOUNTS 
A. z.1,pooe. tbe cbl.1 ot Dlt'lslOn of Accounta and '>llburteme.tt.a, 
11 tbf' mao wb" flll.1• tbein aJ. anu Iii• check atsnJns mubloe. Io all 
prot19h1Ut1 ,,, tomflC'nllltes m•nt bllb claa1 talent with the least lllOD«I 
~...! l!!'f ~!!""~l!'i; o!n~~r •n th~ Unit9d'·Stat.... • 
\ 
~ ... Small prt11ented 11everal pell- or C'orrectluu for Juvenile 01Yendcrt1. uuendln(t. nmrch uC brl111:l11p; their hli:h\\a)·is 011 1 au11hrr11. rattor11. road planes a11d 111" 
:clOi:i9 from tbe Dtatrlct or Burgeo and If It 111 the ~ntenUon or the Go\·ernmen~ The llou110 meets Lo-day ut 4 p.m. ·1 to the European !llnndnrd. • I to-date rond making ma•·hlnf'r~·. IC 
r.JtoUe. npportlnit a modification of t~ ntablh.o i1uch nn Institution. the - ~ - .== -:-:: To t<tate t1ome lndh'ldual 1·1111ea ol thill bill h1 paased 110 1loubt a newr »Yi<· 
tJae ProblbtUon AcL I l rime Mlnlt1ter .. nld, referrnf{ to 8 E:rportntlon or Crntn .. h.'' 111111 ";\n Ad wh..-n 1~ b~lni; donr. \\'I' quoit' from I ll'm of road maklni; "A'lll be c:t'11nmf'ntf'd 
Jlr. Hlbbll prt!llented pellllon11 Crorn lloulle of Corrcl'llon. the matter hod re11pC'Cllni; ('ertlrkatc~ or Mnhlcri; und tho C-nnndlnn GnttltC' or April !!flll1: j1n thl11 C'ololl)' wbkh 11ho111d i:hc ,·rn· 
lbe "91denta or laland Hr. askln11t for; llCC'n roceh·lng the nltentlon or tbe M111ea.'' I "t.'hnrlotteto\\·n. P.1:-;.1. ''JC'llt'fklul resultK throui;h the 1'11llllll· ~•lecrapblc or telephone connection Government Lhreo years back, when he The "Act rMpcctlni; Ccrtlflcate11 of "Among thl' measures to be Intro- I 1on. 
wltb Fogo. To reach ll"ogo the pcople1was attorney 1tcnerat, and It. was Kllll !llastcrt1 and Mate."" rc1d11 1\11 follows: I !!'!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!'~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!"~!!!!!~~ 
of Iailand Hr. have to t"rot'H Hare Ba~·. I l>t'lng conllldered. There were se\•eral WHEREAS. owlnit to tho nbnormot !! , - ...---
The neare11t route 111 9 milt'$ hy "'ater. I \'l'ry Important mutters 111 thli1 conne<'· condlllonH produced by the recent war. of Chaslter 169 or the C'onsolhlatecl tt n.m. Mr. MC'WI! for 1•l,1ln1llf •~\11-, 
and the Journey can only be made In 
1 
lion co-rt'hlled which wero now re- there arc n lar1te number or m1UJler'I 81J1.ute>1 (Third series> entitled "Of sentM: It 111 ordered acL·orchni;lr. favorable weather; to walk around a C'eMnit the acrlous con!llderatlon or and matel' In this Colon)' who have Certlfl;ntl.,. of l\luslC'l'I< · nnd lllatH.'' WJUlam r. ('oakrr, l'lalnll«. and 
toot 1mth 11 l:! mile... ThlK route 111 the Oovernml!nt. For 1n.11lllnce. ther~ belln unable lo obtain cerlUlca.teK of and. exi·l!pt ru; herein , prnvldf'd. lhl! Tl~ J::•rnl~ Ht'rald and !'Ir l'11lrkk 
ah10 lmpuMahle nt llmt!ll. He ahco pre · l~u the quc.lltlon of Ju,colle Cour°:, c-omslCtency In the manner 11rovlrtert pro\IKlonoc of tlint C.:hnpter 11hull aps1h' Jlc-c:nitb, Dtfc-adant ... -~ume 11r1•1ica· 
11ented a 1>etltlon llllklni; that ll i;rant 
1
. Child We Ira re, llltcClal leglslntlon Ai'· by ln'I\. hut who are oth<'rwl11C' Hll!I· lo 1111,.h c~rtlflrate and the bolder lion us In above c&11e. The motion I• be made 10 construct a road from lni; the police additional powers In petent to command ancl 11erve In Kea· thereof cnlartted until tomorrow. 
Victoria to Doi; Day eonnecllni; those dealing with Juvenile olfender11. 1'1or golni; s hips: l . I I 11 h I I t n ·e . 
11ever11l monlh11 past lbc Go\•ernment . • 4.- The DoDrc 11111 e n ex 8 e c (OC'tore Mr. Ju~tlr:e Johnson.> 
Important aettlemenu. the Intention A.'\D WHEREAS U h, de!llruhle. In and huxe p(lwer 111uter thl11 Act 1111tll J , H ., c·i. "ad 11 anti l'lalliP d 1 h . hnd been con11ldl'rln1t a plan whereby h 1 t ta c hi c 1 . 11 1 1 111111 a1 .. rn r. o helnfC to o so muc' eac )ehar.f . the leglatatJon or lhl11 Colony and the t el n heres lo l ll ulon)t lnln IH Janunry 111t. 19!!1. anti no loni;er. Tt'Dll>lt'naan.>-1'hh I~ irn ••11111if1lt1on 
Hoo. ?llr. Warren on be at of the tr111 e. t at 11uc 1 penion~ 11 1011 c >e pcr-1 lo rcplv to u qne11tlon the rrltne f h 1 1 111 r r :in or<!cr Speaker presented a petition Crom provlntt'8 of Nova Scotia and New milted to <'Otnmand 1incl 11erve In 1111eh Mlnlsttr ~aid unl· tat~ Information In on the part OT l elp 8 nt tb"e J;uli:rntnt 
• Brumswlclt may be so nrran1ted tlult hi d k .1 1 • that Philip t'ffil' eman. C arbonl'ar agatn11t an)' modtneatlon 11 p11, nn to ma. e 11ro' II on t1•mpor· the JIOl!Hesl8on of the CoTt'rnment r" d d 11• rnll)' c~~urlr.· h hlbltl I Tb •11 1 wayward Jrlrlll may be cared for In 11 r h . . I dl!b:or. atten nn e o '>f t e pro on aw. e " n 11ter ar Y nr t nl purpo~c. aalt .ittuntlon would be tabled to·dlll'· l. or mt'llns 11C 
of Juatlce at tbh1 stage took occasion ln!llllutlon!I In Nova Scotia or New Bl' II t herrforr enittlt'd tir I ht' c;o, t'r· · 1' !Jn t Wall eel 08 to wbnt tiror•t'r ), t"<I 
•o contrn·•t~t a mis leading reporll Brunswick. Juvenile m:ile ortendert1 nor the Lewl.,latht' • l'ountll nad After whk' an nc .. ur~n,1enk r-v.U..Cylng the Judcment obtain f ~u " hi b • " t.akllll until lbl11 1•.m. al .. o <: OC • hi h I fl" ron~cnt c 
which bud been published In the Dally w c formed a much larger class It Hor"l' ot .b~emhJJ· Jn LeirMatht' agalnat m ere n. ' • ~ew11 of f"rlday mornlnR concernlntt was tbour;ht, ml11ht be handled In on 8ct'<~lo11 rn11\C'IU•d ,.; folio"": u---URT partlc:; It Is ordered that the m:·lt~ ~he cau~ca of the deluy In proeeedln1t11 ln1tltutlon erected In the Colony and 1.- There 11h11ll h~ a Board of J:;xam- SUPREME co i llland adJouroed until Junt!, !n • 
under the Roynl Commlulon. In tho boY8 u11ed In connection with the lner11 (hereinafter t•allerl the Board). 10 a.m. 
clearlnp; up any ml4apprehenqlon ni;rlculturat experimental lltaUon In con.ih1llni; or the l\1lnl11ler of ~tarloo I --- 0---
whlch mli;hl exist the Minister or Ju11-, 111e West End or the city. The verr nnd Ftsht'rlCfl. the llorbour Muter of la lhl' matlt'r uf the- ln .. ohl'Dt')' of I Hotel Arrivals 
tlco supplemented tbe answer already 1 comilderable collt.a of carrylnr; on re- the port ot St. John'11. aml Sir John 1owpb T. l'an.on ... of Ray Robrrt11.-. 
furnished by him with tho following ettabllabment work made It lmpo~11JbleF.roabte, K.u.F; .. lote :'tllnlitter of Shir· l~~ph T. J>araon11, itwom. ezurnln~ At lhe C'rosulc-<'. a \rcbtb;iM. 
!ltntement: Ito underito tbl1 Tery necessar> re- Ing, .,. ho shall bn\·e p(lwer. and who•e,bY Mr. Hunt. and cro!!!l·Unmlned b} Wabana; Geors;e Kcnnr•IY .• ... ·on1l:tl•·; 
"From the beginning tbe two Judges I form on a large scale al prettent. but duty It shall he, to conduc:t examlna- Mr, Wood, k.C .. who mona that tbe X. Powell, \'ktorl3. 
who hod been requested by Hhi Ex o small committee of Council would be tlon'I of appllcantll ror certificates or petftlonttr be declared lnsolYent. ll Is 
cellenc)' lho Governor to serve In th~lappoluted to <'0-operate with the aoc1ail8Cr\lce 811 mutera and matea ot •••-10rdered that the further bearing be 
Royal Commission pointed out that 
1 
senlco workers lo work out a pro-.l::olng ships. ~urned until tomorrow at 10.30 
they oui;ht not to be uked to deal icramme In whtcb he hoped would bef :!.-The Board may lay dov.·n an1I ~'dock, . I 
with any quutlon or law. Hla l!:x· found a' satisfactory solution of a mak'l rulC'!I and rei;utallons tor the r la flit maUtt of t11t all~ ln .. I· , 
eellene)' the Governor did not, how-1Hrloua problem In our aoclal llCe. !conduct oc 1uch oxa:nlnatlona. ' ~HJ of furlf'tl Ttleller, of Spring., • • 
e•er. uuden!land that they bad no The Bill entitled "Of tho Fire Patrol" ::.- Everr person v.·ho ill. arttr '9Jt', Clt-9flnil DNltr.-Mr. &lcSellr 1 His Excellenc\' the Go\'trno~ 
wfeh to find upon the taett tbougb the, ..-u read a third lime. examlnallon by the Board. reported tiy !i>r the P«IUooer ub leave to w1lh- and Lad Harris.will be 'At Home 
Jud'ea bello•ed they had endeuouredj "An Act to Check Profiteering" and
1
1t to beam and competent pel'l!On to hw tho J>tlltlon. It l~orde~ lbat to recei~e callers, betwten 4A10 
to make tbl1 clear to him. No draft NAn Act to Amend the Income War 
1
eerve aa muter. nr11t mate or only ftrmlaalon be given to withdraw tile and 6 o'clock, on Thursday, the 
wu 1ubmltted to the Jµdses and It Tax Act, 1918" were paned through mate of a aea-&oln& 11blp, iball be er. lfetlt1on. jz-th Ma 
waa not 1usge1ted that tbe Chief Jui· ' CommlttH or tbe Whole and wlll be· titled to receive from the Governor In (Before Mr. Jaatlce Kent) 1 Y· ~ 
ttce and Mr. Juatlce Kent were re-'read a third Ume to-day. !Council a certmcate or eerl'tce u ma•· 1flllla• t". l'oaler, Plal•tll, ni1 By command, 
aponalble for the delay In l11ulng 'tbl•I The following 81118 were read a aec-,t.er. nrat male or only mate ot a HI- e;..- J. Rfrder ... c11ar1 .. .,.... roN (~t 
Comml111lon except ao Car u there wu ond time "Or the Encouracemeut or 1oln11hlp, u the eaae may be. Such dan~Tbf• la an appllcatlonl J. HAMlt •,. ...... ;:.,.. 
a ml•und~ratandlog u to their tune- 1 Asrlculture": "All Act rMpectlas lbe 'certificate of ""Ice ahall be or tile particulars or defence. Howle)", Prh'lte ~~·· 
tJona." I wue of Certain Debenture Bondi! of aame force aa cert1f1<-ate11 of umeel C .• for. defendant•. auect that tllel Government House, in)·~.Zi 
Mr. Ahhntl ptt11<-ntt'll II ('<'titian nak·. the1' Colon1." "An Act to Rtlrlllale the: irrant~I :"'' hl'ltl u11rl<'r th<' pm!l11lon11 lion be l'nla11tl'tl untn tomorrow at 
1 
2~th MA)'• IP20 . 
( 
-
THE EVENING ADVOCATE s:r. JOHN'S, , ~l;WF.OUNDLAND, 
FURNESS LINE SAILINCS ! ECCLESIASTICAL DOINGS 
from St. Joh11'~ Halifnx to St. J ohn'l' J\T TROUTY AND Li\'crpool to HnliCnx St. John's to Lh•erpoul 
.. ~.\CHEM" 1\1ny 25th May 3lsl ,f SPANIARDS COYE ~oIGIH" Mn~· 22nd l\1uy 3lsl June 11th June 17th ·;o;.\CH1£~1" .June J :;th June 21th July 5!h July 10th 
·These s teamers arc exec lien tly fitted for cabin passengers. Monduy. ~lny lith. wus nn even Hui Jun.inn i;tlde11 und lru11aHt'u11.:d np-
PJ~ci:gcrs for Liverpool must be in possession or Pa~ports. dll)' Crom n Churc?imun's 11olnt or pcqla OU behult of Queen's Coll,•ge 
For cJtC:.\ of freight, p:tssngc an:l o ther particulars, arply tl'- view. The Re\'~rend Cnnon Smnrt, Entlowment .Fund. tbo 11peakcra being 
WATf::R STREET EAST. 
English 
l 
·WIRE 
T~t OrnECT AGENClf S, 
I Limited 
VVHOLESALE ON L Y 
I Rural Denn or Trinity Dny. nccom- tho Rt\". Cnnon Smar!, nural Uean, pnnled b)• n. dlatlni;ul11hed :-:ewround- nnd the Ro\•. Dr. f'~y. Prlnclp:il or , lcmtlcr. the Reverend Dr. ~"ncey Q11(!t>n'11 CollN;c. All pre.ent realized 
I Principal of Queen's C'ollei;c. St. we lmpurtancc or t~G forward move-
1 
Jub11's. nnd the Re~ tor ot the m t:it o:i behnlt ot U;ao College. and 
"I P:ulsh, ' 'lsiletl SJJ:l.lllnrd's CO\'C In the Judging by t~'- enl11u~la1tlc r~punr.o I 
nCtemoon. At 3 o'clock or there- to the appe'.11 ror c:mvo.salng are go-
1 
ubouta the little ~"cbool Chapel dedl- Ing to nuke It u t:I~ suceeu nnancllll-1 
1 
cined to thtr memory ot the lloly ly. Mc1111r1. Jame11 Clllrord, John Tall,, 
Innocents, waa the sreno of a \ 'Clr)' J&mes J ohnl'On and Samuel Morrl1 
Inspiring nnd 11oul upllftlni; service tor Tro111y; 11ud Frodorlck Waldron, I A neat lltlle stained glnu memorial returned •oJdler, aud Aquilla Miller. 
window, presented b~· the mother, the teocher tor Spaniard'• Coye, and 
:\!rs. Ell Jane!!, In memor}' of ht>r son Jamts Doherty or James otrerlus eer-
1 Oeor~~ U. :lflller. R.~.R .. lost ut 11ea ,.Ice as a c:mpalgnar for Diallleld. 
I during the yeari1 or the Grent War. Tbe F. r . u. memben are to tbJ fDre 
1 w1111 presented by tho Rector on be- aa the name:i montloned lafer._:~4~cer~.·u~~~~~$1lt.$1:mi hnlf or th'! mother to bt.>come a per- taluly look• aa ~ &lie ·~ 
1 
m:rnent part or !"Ile bulldlalg for uae, or lile F. P. U. are jijl{li ta 
1 
and ror b~auty and for teaching. It tbelr l;iader, &Ji• 
waa formally bl~11ed and dedlcate4 aail If -~~· 
h>' the Rural Oe;an. Canon Siqart. wllo 
: delivered a stirring meaaage of com· 
1 fort 10 the mothet and brot 
I' ~fst('r, and spoke prpudlJ, or ~"1111!~ . lnntry ot the boy who cUeca tbait 
· nmy ll\'C:. The Rural Deall 
, the little congttFaUon p~ 
· thought l11at thla boJ'• 
I S11anlard·a CoTe on a par 
luri;er nnd largeal cities UM\ 
1 th ~ Empire. aud concludlq 
· pri:tcber drew out aome belpftd 
. le~:..OM from the subject of tbe Win· 
I dow ·· Ecce Homo"-.. Behold the :ll:in." The hymn sung waa the ramoaa war m'morlal called rue "Siopreme Ii .1crlllc~." 11un~ ror the first time at 
I lbe Detroit Convention of the Ameri-can £1>i~cop.11 C'hurch. Xeedlesa t() i<u> thl11 mu11t!!rplece or American I composlt.lon left a profound lmprc11-
fion. 
I At . thl~ sen le~. too. nn lnfnnt child 
was dl'dlcated to the ~ln!<ter's llervlce 
by lhe outward srmb'Dl ot the 11lgnlng 
ot the cross. nnd receh'ed Into the 
1 
<'Ongrc~nt!On Of ('hrl:>l'I! kfllgtlom, 
fnc Church. 'The Rur.il Ocnn hu,·lni; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 ndmlttcd th:? child Into the lnitlul 
·Uppers 1 rltc11 nnll p:-h•llei:;e3 or the Chur.:-h. 
tW'!'+.a.+-+t+·~+++++++-!-++++tt++++++++++++;tt+++++++t++~+•~ requested of the "Od-pnrcnt~ and por-
u ... • .. +++ ++ ... v. ... ++.;,+++++.i- ,..+.,.+<-++++ .. ++- +++++++.,.++++•" o 
u ~ cn111. that should the child 11\•e, thnt 
t! • · :1:~ It!! lire should te cltdlcnted to the 
:: F-Ar' s a I e. :: I 1·.-1c:rcd mlnl11try In ('hrl~t'K ('hurC11. 
:t r V :i anti that It b~ educated nnd lhCOloplc-
tt +~· , :lily equipped nt Qucen':1 Collci;e, St. 
and Wear-Resisting. Tough Tire-
~ .,Tread Soles .~ Hard to Wear Out. 
:! :~ John'" ror thnL 1111rpose. 
!t B 1 Fa h p k 1 p 1 · t t! l In thl! night nt 8.30 the school 
H I g Is a c 'n g an "'* room of TroutY wns th(' ~'l'll(' or nn g g : ~~~~~u~~~nlt•d :1~ 
ii .\T BAY BULLS al Ue\'elopment J 
§. Property of E ol Industry 
::: i: • ---
Newfoundland Packing Ca. i:lll ar~10~~· t~:~1~:11~~· ~~~;::·:·::;~a~~·;:;~; 
or Commen:o, In n reeent ucJ1lrc"s 
aid: ••F.or the present year an ap-
jroprlallota or f300,0oo v:1ul pnl\'lcJl.'\l 
tot. lllclutrlal reaoarch In co·opcrn· 
~- tba lnda1trles. X:> fund 
~rlated for the Burnu 
J.~:M :lllinaa or Standard11 at \\'n11h-
if.P.P!lll )IQ reaulted In trc11ter bcne-
W. to tile pablle..... .. The• wurk or 
tll• GOternment tu dc,·e10111n~ the 
B;ii;~;; .. 11qrtcultaral 1ntereat1 or th\! country 
f 
E 
... 
++ 
Is too well known ror comment. nod 
there la oTtry reuon "·"~' the same 
or similar aaalstance should be r,h·en 
to the dCTelopment or .cummercb and 
lndallry." ~ ~ u.~ all"o m-:dc the !lnt"nl<'nl that 
U JOHN CLOUSTON !! "We hue long since pnssed the stai;e ff ' ~ In ·ctonomlc development In wblcll 
St. J.ohn's. :· lour exports, If ther:- ar i? to be ony. it ~l.:!7,mon,wcd,rrt,lJr :-· ,conel~t or thobe row mut.crlals and 
++ + prodnc:s oC Lhe mine nnd "Oil that ~•+t :••••••++~++·t++++++-+•++++u•+++++t+++•+++:.. Pell thcm1H!h·ea becnu11e other m1t1on11 
....+++•uuu...++++......+++++++4.+++++ • .._. ...... . ......... ..._. 1lr.lllbl h11ve ti.H'm In order to reell tht'lr 
lntlu11trlal workenJ nnd lo give them j tho raw mnterlnh1 for their labor. 
.. ... ·~ The time has come In tile economic 
.
1 J:~ Cir.25 (,O'",..dl iJr...;;J ~ fRfi11 f;:;jBJ rJ!J.fI!!J ~ ~ I de\elopmenL or Ute li.1lted Stntc:1 ~\ S QLIGNU.,... JS' ~ 1 \\hen we ourselvu must mnnuracturo 
')j lV.A. ~tour ra w materlal11 and bring rnw 
l·:t l~i 1 mnterlal<J from ubrond In order to ;\ '51 keep lhe wheels or our lndustrle'I 
d An 1dc.:1l wood preserver a rid especially n~apted for ~ 1 turning llntl tlte dinner pnlhi or ow und'!rground work and an excellen t Snins;lc Stain. Sold working t1cople Cull. There 111 tiomc by t:s at LOWEST PRICES in Green, Oro"'n and R~d ~ qµei1tlon about UJC navl!lablllty of tho 
m colours . ~I • cxportntlon or rnw muterialll' unless • { '\)\!HI TE p A I NT§ l\.U T•e ciin produce :t surplu11. But tho 
;, '& I two or three grenl manurncturlng m H1 I nnLIOna of the world have llcmon11trat-
~i Mar tin Scnour's Wearing Body Whi:c is TJJE Paint 1\\1 cd for two generations tbnt the u-
for all outs!de work. I ts the hcsl. ~ p1orui of the products or lndulltry fll All kinds o r Paints and V:irn i! hes kept in s:ock, nnJ 81 · bring pro4perlty to tho enterprise and ~'1 Prices right. GJ t our catalogue. fl to the labor engaged In Industry, ft ' ~ : b .. ok:ng nnd shipping." 
P liable Urpcts Wc:11hcrrroof nod Wcnr-Rcs1sting, Tough 
Tir~·-Trcad Soles. llnrd :o Wc3r Out. 
You know from experience wh:it h appens t;i onltniry 
l' oo1s when uc:cd in r;s111ng. You've seen how snit w:ucr seems 
10 1:1 kc 1hc life out e r the rubb.:r nod how the ruhhcrs cr:1.:k 
::ml tile soli.s wear th~ou&h ia a s urprisins;ly shor t 1imc. 
The '·EXCEL" is I\ different :ind bcttc:: krnd or boot. It 
ho<; been macl!' cspccutll)• :o s:an;! up llndcr the unusuall)' hnrJ 
use n fishcrrr.:in·s boot gc:ts. 
Thi! rubber nod rabric in "CXCEL" boots nrc or the very 
highc:.t qunlit)'. Bue 1s the spcci:il method of curinJ!. under 
trcm{"'ndous pre~urc, 1hn1 mnkcs the ''E XCEL" so wcar-
rcs:sring. The pressure for.:rs the ln)'crs of rubber :and fnbri~ 
together so that they 11rc n.:tually "oni:·piccc.~· without losing 
the lcns r bit of the life or rcsilicn<')' or the rubber. Salt water 
has prac1icsliy no clfrct t>n "EXCEL" boots. The UPPERS 
rcmnin pliable and weatherproof. and re~ist the drying-out 
nction o f sun . hc:it and extreme cold far longer than other 
hoots, consequentl y the)' don't crnck anywhere so quickly. Th:-
SOLES n:c 11lmust wear-proof, because tlley ore mnde like u:i 
B<)Y'S 
Auto Tire. with 8 rli.-s o f rubb .. r and fnbric wcl,dd by tl'O" 
mcndous prcsl>ure in to .:i "tire tread" sole that rn·•tls an au:,,,. 
mpb;Jc t;rc for touRhn-:s:. nod durnbili:y. 
11 Thcs:: nrc exclu5ive features or "EXCEL' boo:s. 
The p:c:ure :>r the :-i~ht, of an "Excel" b'lot, with e\·cry detail 
o [ cqn:;m:crion Yi;,1hlc: shows ho~ "Excel" h?ots arc rc-inforccJ 
r. ' r \·en· poi:i t of stra.n. Thcr.: 1s nor a c;1n~lc rcaturc but 
~· at h!':> hccn prO\'Cd neccssnry :tnd J cs' rable hy tests of !=CV~1·· 
c t use. Your Ol'O c:-.p::ricncc will tell )'Oii that 11 boot with 
tJ•cs~ features simply must be a better boct. 
: ~tudy th is picture. Learn these fcaturzs. Remember 
them ~·hen you comp:uc "EXCEL" boots with ordinary hoo:s. 
1\1\d remember. too. thnt \'Cry imporlRnt roint which the r i.:turc 
citnnot show. namely, that ' 'EXCEL" boo:s arc c:ured under 
~mendous rrcssurc which lea\'es the rubber pliable, wcnther-
proof, and wcnr rcsistin~. It is only h)' the use or this trc:-
mcndous pressure combined with highest quality materials that 
the best results arc obtained. 
Dclow arc listed SC\'CTI special features which mnk.:: ' EXCF.L• 
boots superior. Read them carcrully so that when you nccJ 
boots you \\•ill know how to get lhc bes t \'aluc ror your mcncy. 
~~~~~~=~~~~~~~~~~ 
Seven Special Features Thal Make the "EXCEL" Best 
FEATURE NO. 1,-The entire boot is cured 
under h~avy pressure, forcing all parts together into 
"one-piece," and retain ing th full life and resiliency 
of the rubber. 
FEATURE KO. 2,-An 8-ply double sole of tough, 
durable ru bhcr, macle like an Auto T;rc, runnin~ all 
the wny under the full moulded heel. This sole :ind 
heel arc so wcnr-rcsisting that they :ire commonly 
called the "tough on rocks" sole and heel. 
FEATURE NO. 3,-A heavily reinforc~d boot 
which will withstand the hardest k.ind of wear. 
i-;,E~T~~ 1\0. 4,-Si;pl~cs ·~;--;h~ - ins~ep- re-
lieves strain and prev-:n ts wrinkling or cracking. 
FEATURE NO. 5,-Re-inforced five-ply le~ for 
extra wear. just the right amount of strength to 
stand up, yet net be uncomfortable. 
.,,. 
FEATURE NO. 6,- Four ply top, very pliable. 
' FEATURE N0 ."7,-Heavy duck lining, and a 
heavy insole prevent c!ampncss and keep feet dry and 
comfortable. 
Most rcli:1blc ctc:ilcrs sell "EXCEL" bco:s. a., sure to looll for the r.nmc "EXCEL.'' Substi:utcs and ''jus~ as good" 
boots will not give you "EXCEL" sc:vice. Ir your de:tlcr c!ocs 11ot hnc them in stock, write us for name of nearest dealer. 
~ HORWOOD LU.ttBER COMPANY,. Ltd. ~ I A wireless desp;~;-;;; Moscow 
- :!'-. \ aaya n dra mnllc message or dlatttu p k " & M Ltd fil1!iJ C>Y-..;;J fRfffJ rPE;J (ifEf} ~ ~ fi;j[fJ f!JW ~ ~ bu been received tltcre from tbo a r er Un roe 
Arctic lccnelds. 'The meaaage ukl ' ~ help fe>r eighty men, women ond chll- ' , ' • • 
~'~~[BTIS[ I·~ t~~ ~UVOE~T[ ,:~:r:~~:h!~!n:!r ~~;~e~n!h~~n:,~ Sole A L ents " came Icebound in the rl\•er ot Ochlgaa U ' 1~ Jnnunry 11nd llnnlly tlrlftc-11 Into ....................... . f\rlrllzR . I 
I 
/ 
·. 
.. 
.. . 
llHE EVENING ADVQCA TE. ST. JOHN'S, 
' 
NEWFOUNDLAJ'D. MAY 
.----.. 'HOUSE OF ASSEMB~ y· MOTHER! 
' 
AGEN.TS, , 
~RADERS, .-
19'~. "C:iliforui~ Syrup of Figs" 
Child's Aest l.ax:iti\•c 
(Continued from pnge !?.) ' lion \\'Ill pro h:ibly be S~·dnoy. lA><l • l©ut-of-Town 
d/ficial !Proeeedings 
b M 0 J )'CRr one o r the truwler.i WIUI r eady I() t1
. 
• r idge a ntl Por~t wc>rt> !IJJnt to Squ ib . tbouc ht h t> won Id hn\'O a try nt tho I 
.Merchants I tb lrty nmrs n1:o 
1 nt • Cl!!INI 00 • ,_0 aC'ro~ to ~"'rn nce , bnt tho m puiln 
• Amcrh:a nnd atta r lbe~· h:inded In bnuk'I hefor e 11olni;. He went out on I 
•••'i"m ia•l!:l•liilll.'!. lilllliilii...... t beh· repor t nothing f\lrthor w113 dot!~ SUl!daY aml tho followlnit Satnrtlbr I 
. r I In tho matte r. According to the 'lpced1 I nlitht ilo retu rned to St. Pierre with 
n 
· 1 from t he throne !IOmct~lilJC I• it0lni; <000 qulntoh1 of fh1h , rilled to the 
~~ tb b~ done lo protect our ,ln~l'\l'll» f l'I huu:he:t. Cilnnda a nd Ute Ututed Stale!\ i I tho foreign morkclil and the Rah lh>lt wlll hn,·o i1tnr,•\ traw lers. IC lhe - f 1 shipped thore. I hop~ lhnt wh.m French a re l!'Olng 10 be o ur competl-I tho ministe r hnnds do"·n ib is bill ho , tor 11• 1111 titer hnvo hccn our compoll-
ca 
l llO m .nT t: 'll~n.J} 
T.\f. kl Xli Jl.\('fUi'I t:~ 
I I 
C* fifid*Mf&&ga qib; ,;'· 
ft Pi11)'!1 :rnr ft l~c 1r mnke 
Record. worlci; 1< 1ro1lg~ :lf' 1!11r· 
nblc ~lllllC' a'< In ~30 'a $40 mn 
chlnl.'ll. rnt\'enml Eltuna nox 
wiLh Horn 111tnchm~. \ which 
i:h'es n loud clcnr to'b". i.'(ablnet 
lli:ht o3ke. ; It ; 
Jtri:ulllr Prl!'f'. $1:. 1,1, I! t'Rl'li. 
We 0111-1 ~ntriner toilj~m :111d 
u!lh. Prl~e WhnlP~n1tl,$n!t) per 
! doun : t~:. pt r hnlt · ~c-n. $30 
pPr ~ do~en. 811111111) / 10.:.0. 
To ulh('ri, $1!!.00 c>:trh. 
t • 
™* awmn . es11 e ~±a11 
•• 
' '\ 
'fh(' ntio' c- f, n ' l•lc>tl/lt.l.011110r ! 
!unit,- ior 'lhlt·ll \\it l,"\tr'l\htlucsq 
me n or nµen t.,, t ~ 
C:WSK! W 
• 
. " asa,; ' e 
" Also ,;() other 11(11ii 1 Grndc 
)fnl'hill('•. ; ' 
Roi:11lt1r l)rlcc: SG.i.00 'Jl<l~ ., ;;,.oo 
~.;:..tlO now , 4:..oo; ~~u now 
t.:?:J.;;f), \1 I 
4 l111t Snt't'lo I Vloor ' tiohlnet<i, 
Lntes t modelll. Rer ord .. Mtpbonrd 
with !? door~. and <:_~tor.; a ll 
port~ e laborlltt>IY nloltel 11l11tetl 
Rl')tulnr $1:'.fl.(HI \ n t\if' f \ f'ry. 
w ht'rt. Sn<"rlil<"t' Price only 
~00. 
FR.\~lt:~ 
wlll out line how hll propoRes to put 110r11 In lbe 11nst. a nti they nre 1;oh1i: 
It Into ctret'l. I t:ike It thnl It 111 to hnvo s team t rnwlens. where nro we 
i,oloi; I() cost n lot of mnney to :1cnd ji;olni; 10 be. w e nro alwll)'ll behind 
men. but I M~· thi!!, lhn1. \\n will i;et 
1
umc. ~fr. Spcukcr . we ha\'c to JtO 
\ oluo ror our mon t'y If Wt' ~ct thn \'cry roullomily with those rc1t11lntlono1 
rli;ht m oo to aend nn1l they tlo t heir lwhlr h hnve been monufot'lurell b~· th" 
duty. Capt. J ohn LcwlR war i<ent lo, Minis ter or Mnrln• a nti f'111herll'!I for 
Gllm1llor and tlhl great •ervlcc :in I ' his own benefit. We ha\•e now 0 11 our 
r r.;\\'rd n lot of rnoney fro tho country I hnnrls n quar icr or n million qulntals 
J , .. hil<' he depnrtmont w:1~ undt>r th ... o r ft,;h wltll th<' m.ukct blocked. w~ I t'ltuTl::C or Sir J<>hn Cro~lii•'. llun- wlll have the new rt11h s:oln.: to the bad the conftdellce of a., Dil•a-::e~ 
ch ct!~ of tho11!'llnrh1 oC 1l!>lln~ W<'N market before hair the olrl b dbpo11ed llle Co~ aDCl w 
' P:in1l to &hi~ colon)". H1\\'ln1< proor or. The Wet1tttrn n shery tbhc year baa Wbea be cM~Mllil'..S 
thnl h" hntl nrcon111ll!!hNI hi:: 111h1>1lon. j 1>een a failure. hut la.'lt rear all tbe be ut, lt 
08 
a 
t h'.!rc> l:i no rt>oson why wo 11houlll not 1 hnnkertt had from 1000 to 1:!00 qulntai. ....: 
l.:w c an n-;~nl unil rc pro11e11ta tlve In t':u It. Ir the me1111ag6 which la&Ye 
each nm! every Rllh centre on tht' Olh- I ticcn rea<l 1 to lh111 House are ~
( r 11lllc of the w.1ter .' 11'1 \\'Oil II" Cuu- i what b j;Ulll'; tu haopell to our • 
:ula, the 1·n 11cll St :ltc~. nrvl Soutll , Of rb1h! Ho"· '" tho wbole altaa 
America. T he l:n ltt'ct State!! " ·onld b~ i:olni:: to ho solvo!d. The ~  
11 11rcnt mn rket for our tlllh. h11l we 1 e\·crythlng that ls Import~ .~~ 
ran not get 1t whUc the 11reswt " Yll' ~m 1 conntn· II\ 1oln~ up and tJte 
or cu r i:.ii:; flllh f'! contlnuPd. untl whilt: 011r t•hlef product le KOIDS ilO 
thnt <'On lnue" we i.r f' not i;oln•.; 1 · m~y he ('Om1lderabl)· r~ 
1>:cl o. mnrkct there for our 1lr~· totl· next llt'll!lon. Wbero are Ui.:;,_,.,,_.,, .. ,.;., 
lh•h In the munncr In whfc.h ll h• ~hl 11· 1 i:olni; to i:ct the money to bll)" llCll. The old 111cmhcr11 or thl11 hou ic c<'•Sltll!l< of life! The onb' •D~ 
kno\\ rho history or the ~lncl1l111<on "'' l':l n makt' to the fishermen of tbll 
. coi:ntr " l-1 to 11a"k their bap and iret 
r odl1:<h t>rOCtfl!I. Thei<c i;ry fish hll\'C r' h ·01111tr)·. Wby don't tbe 
to go 1hrough n cnrtaln procc... tic· out 0 l e c thl In tbe Oo 
fore tbc) urc fl t for con11umpllon. Go' ernment puth "doml e ni: n1anUesto eat 
1 '!PcCC'\ thul '011 11 n :vour of !be\ ~·-~· •8'pp.11U1 \ ou b:wc not lo Ll\kc> l nnJ wn!lh It la.'lt Coll. ,.;' hat 114 your pronam for 1n: tbe p 
:11111 then chonsc the w:uer o n II the f111l11mnt>n. l sn l\· tht' other doy b>· the educatlo'llal departmenlll. lato 
qult'lil)-. anti unle~,. ibl" 1 .. tlun4', 11 one> or l!Je impet,; tha t tou youni: 111rn Ill! conJlde11c. and It will be time 
will ~el 1:1 .1 ~1cnch which l!I ubJcct!on· we~c l1-:wlt1i::; tor c.111 jdn nncl tht' e nough to dh1cu::-11 this when thl' bill 
: .• ble. but ff ~ ou wot er 'be •i··h and l 'nllecl S1u1e:; h~· one boat nnll there 111 brougb& In. 
c hall!ie tho water, thr n . In nbout were mony more len,·lnl!' 11hortl~-. The) .\notbet pangraph In lbc Speech 
1hlr1)· or fort) hour~. It 0111thl to he r.rc lt-n\'ln~ hc>C.:UlhC tho)' can i:et 111 de\'Oted to the reor111nl111llon of 
1 umclcntly rrv11h fo r food. In ,\ mer- n~tlllni: 10 du In t 'tclr na tf\•e count ry. ; he De par tme nt of .\grlculture and 
11-.1. if ~·ou set som' or tin :. h,.h lllt•I T h<>M' men nTc full of cncr~y nwl the Mlncs, bul the re Is nothing with re- 1 
uut It In water nntl lhl'n pl.ice It !n :iplrll or proi:rci.1<. 111111 ttho111tl be 1th ·e1o ferenc~ lo t he lndu11tr le11 which come 1 
the hund>- of lu rx1t<>rlrnccd pt>raon~. somclhlni:; to do In their own l'Oun try. under the direction or this depart· 1 
the :\llthorlllcs would co1\11,, round There I'! n reference In the s peech menl. nom cly, · m ines and 111l11eral 11. , 
nntl hnve the pnrty nrrest1?1l. Thlc1 h• to the 11ur,·e~ or ahlJl•. ~Ir. S peaker. and pul~ :lnd pap~. I <"Onlcntl, Sir . ~·orrec1. nnd ll Is no Joki'. Wh:!n l I wnnt to i-nr thut It h1 the 011 U!ltle tl)at, he'1 ' room .th r~ls couulr1 for ! 
I \\'nit In Amcrlco In tbe bn11e111cnt of \'eSHe111 thlll nrc belnit hrolfghl In her~ lilr~ or Cour concern11 llke the 
n botel I put 11ome or th<> dry cod ~11 thut ;ire t~lns lost untl that ore caus- Hnrms woil.b 'c:o.. aud If this 111 • u. 
1>om1· win e r nnd tht' ma onser c:o'ltO lni: ,.0 much 1rouble. Se\lernl hundred " lty db:i,J not ~he Qoje rnmont got 
nlons; nntl ~aid "thnt atlnki.." Thi~ ' i;hl m1 ure being broui:ht In herl' from bu:<r nnd try to get tllem e11tubll11bed 
ll!lh '"Bf' perfttct . Xow when the 
1 
Lnn!'nbul'i; 11nd Ha lifa x. :-O:ow tht> lHe bore Look wltat It would mea n to 
American tlshc>rmen t'!l l~h : hl'lr n .. h 'ot o Luncnburi; ,·c:cscl Is Crom se\'en tho country. Jl would give emplo)'· 
lher :1bovel It over with 11nl t. T ho)' to twoh ·e years. bnl they arc i;-cnerally ment to t hose h undrcd!l of men who 
li~h nb~orL·~ nil the- 11011 po~plble. brought Into :\e wfou n1lla ntl wh<•n they cannot mitke Ii full U\·lng out of the I 
I Pu: ting It In bonLA 11.nrl 1urnlnr:; Wil l -' nrtt O\ er that ui;!'. R11her) and keep th<?nl In tl1e country 
er on It tloe11 not 111110 the· i<t•ll o ut o r I I e1111 a11k you. ;\Ir . Speaker . u 11cn- whlll't the>· now h1n e to go oul!<lde 
It. It 1~ pre pa red b~· l>elnr:; allowed Carin~ ma n you n<t'lf, what In your in 11~arch o! emplo} meot. H the G0\'-
10 < c.mpr.••s 1t1101f hy It, own weight , opinion 1-c t he life or the l.unt>nburg ernmenl la to do no&hlng but Insert 
a i.d 111 then lald on a flake anti 1a1 ~r, \'e!l11el. \'01~ know. Sir . ll 1" from a pn rugrnph or this kind In the S peech 
11.u t In t hree or four pound ooxel\ und Heveo 10 ten yeur1t. The Xiiw·rountllnnd Crom the Throntt a nti s it Idly here and 
"eut throughout the States. 'f hla t1 11h trade bought Ufl e\•er)'thlng they till'n go back to the country after fou r 
Is not a ttracth·e to a ;liewtoundlancl- could lay ha nds 011 In Lunenbur1t anti n urs. they will not be doing their 
with <'r at flrttt trial but after " te w meal• Hallfas, brought them here untl pu t duty anti ha ve no bu11lnesH hf're nl 
1 >OU will like it Jus t aa well 111 uur them Into their foreign trnile. They 1111 . We tiball be In n POllltlon to Judge 
• aborr flab. It mlll't be recoplled 1 were nice looklnit ve1<1<elt1. but whol tbh1 In time. The sam e lhlug a pplleJ • 
f tllat ondtt' the pnMDt a111tem wo happened to them. They le-rt hcr t> an~ lo ou r mlnee •ntd mlnero l~. It 111 the 
ftib th Aai 1 one bY one the)" 11·e11t ilown. The) d uty o r the Oo ,•ernmeut to 11nppl)' the ~ P.tTtr. Pl oar oa • er· ..;_ --er u cood a 11 the ~ewruund-
,.,_.: ~ --- ..... w oy11 nod meuu11 for doing 110111eLhlng ;~ :~ Do la1ttl bttllt Yeuel1. It Wll& the Lunen- in this direction. but evldeutl)• they 
~- i.rs ,..., .. tbat • old the m0ttt Us b to do no1 Intend to do anything In tho 
_L101d"L 1 hope Sir. we 11·111 Mee more way oC explulnlng those very lm po r l-
f t tbls matter tha n the mere men- mat re~onrcc~. 'l'he Collowlng puru-
#titiiirtaa- troD of It In tho 11pttt·h. as ll dcntandi; ~raph rclute11 10 our couatnl scrvlcc<J 
• • .._. to IDulledlat4 c:om lderatlon. .11111 rallwn)' connection, und reads n~ .,,_ .. _. eom-
0¥ war WU on eftr'Y• In the creation of the l>e p11ru11ent rouo11, 11 : 
- 011 tM otbet aide fta clOHd of Poat& and T:ileitraphl', lite Govern· T he problem o r both coo1:1tul a nd 
dOw1I a• far u lab was cone.med. mcnt round It nl!<·e11sary to remove Inla nd trunsportatlon, Wltlcb ore of 
~-~-.iif•.i........... . L-: ............ _....,. ....,_ I · tho lion Dr. UoblnM>n. ll ntttn who the fi rs t Importance to th~ im.lustrlol 
··-e ..... r ....... e ........... _.,II "° .,
1 
. 
to be uur rreat COlllDCtltoni. Quite a --- - welfare of tho country, ore receiving 
lot ot tJt.m are, or, at Jehl, wlll be OTHER TABLETS NQT mo:1t curcrul c:onslderntlon nt the 
lli1hln1 OD the Orand Bankll tht.; )'Cl:\ r . I hands o r II\)' mhtlsters. wlto hopo to 
I learned rrom Frenc:Juneo from St.. ASPIRIN AT ALL bu In a Position tu submit for cons ld· 1 
I Pierre . wbeo I me· at Halltax. that I crnt lon al th is se11slon bl tbl:i Leglt1-
I France 111 11endln1t out bore this year lnture iouac practJclll p ro)>osola for · 
more emulont service. I t'lxrr-!h•e or !!event'' n"W trnwlcN. 
M Y Upp Y Go · · · OnlyT:ablels w ith " B:iyer Cross' ' Thia purograpb was written tor 11 J R jN (\ L 7ills lll'hery we J;n11r,- nothtn' u bou:. . . . n 0 . I Some yenra ttgO ll t r:iwler w .. 11 brought are Genuine Aspirin purpose a nd tho mon who wrolo thllt 
~i T H F..\ T Rt: Rll.L, 
m or:!0.1ly,lf, wky,:l:!,:!' 
1 to ~wrlni; 9ro11. from Orlmsby_ S h" was sca rell to come out and 11oy what 
1 he Inte nded. Did It s lrle you befo re, 
I 'Il a:! .A lovely boa t. ulJOUl five hundred Mr. Sp~ker. tha t lhl11 porag-r npb wna 
I tons. nnd waa plncod l;i lho comman•I put t here for R purpojo to camounege ! 
, c r CnptBin Jacl!mnn. a lthuugb 11ho b1111 j 
U1e l:asuc. It w1111 u. Sod-send to b:i ' 'O 
' ·' first <.lnss man wll11 her . Stio h11d j l"Jllroat111 when tbe Ice bloclccd o ur 1 
all the oeceiw.ry 011nlp111ouL S ho. 
11horc11 ond pro\·ented o ur s hiJ>8 from 
• wao; u110(1 In the ll11h bu11lne1t&. but aho 
~ettlng In with the necessltlett ot Ute. 
"'tm•••• am::ia:••••••• no ll~ ll' 311 the net was down near I t you don't 110 the "Bayer Cro11" 'l'bl11 ruil \\'RY bns do ne much i;ood. 
tho bottom antl. or courllC. tho tlah 00 the tablotll, you are not set ting now "'hat Is th o his tory of It? I h1vol 
•1m-a1:!!:SE:EIEl:Sl'li!!*'!l!3iiEZ**!EISB&11C...... were 11n oa1. Liner she wl\11 In tlt l' A.lplrln- nememb1·" this! ;:ecn mul:l.1 In the presii ot wha t has 
•~omwund of C111n11111 Kennedy, " ' Genuine " Bayer 't'ablet• or A•plrln" been happenlof;' on the lint. but t11ere WANTED I ConcepUQn Bay, nnll 11bc bad nu be.- are now tnadtt In America by an. Am· It 111, It's oura. wha t nre you gOIDJ le r s ucoeu. He !111bed up a long lh.i erlcan Company. No Oermen lntereat to do about It! I 
I Gulf nod othor shores but got no fish. whatevor. all rlghll J,.. leg purchased I HO~. PRL\I E MI~ISTER:-Go lo It. /!!1!!!00 'M. .,w EN i;~IJI they att i;tttln;i nab by tba ea.n10 I from the United Statoa Gove rnment.. sin MICHAEL CA61ilN-Ob, car- . 
_, l " a 1nctbcxl on lbo other eJdo. Tho French During Ule w11r. acid 1m1tatlori1 l ry on wltb your out.ch courage. I I r.ah~tl clown near St. Pierro llftor t~l11 were 10ld u Aspir in In plll boxes and HO:-{, PRI M!:: MIUISTl!lR- 13rltts n ba.pp:ned. and ilur~nr tbe mouth i of various other contalnora. The •·eayer courage. 1 
--
for" the 
Nfld. GOOP8f3i6 Gorp. Lt~. 
·AT BENTON, 
t.> work in the l umber 
Woods and Sawmill. Wagu 
from $40:00 to $60.00 per 
month and Boatd. Apply at 
s.t.n or Harl1or Gtat.. 
m1r2J,tr 
I J uly and Aug-ul th~ got no !M i. no- Croll" 11 your only way or knowing SIR MICHAEL CASlllS- UrllSlfb. 
Ill In tho late r monlba they dhicove red thel you ore cetUnc genuine A11>lr ln, noL, you. Yo u a r e a 1lac ker, l'd take 
what was wrong, When the caplln prond 11fo by mllhon1 for Ueadacllt, off my bet to you If )'OU tied ijrlt111h 
ar e In t he flab arc a floe L. The fteh 1lo Ne11ralc1a, COld1, Rheum1Uam. Lum- coni'aJe. Brlthsb courage over there 
not •'l'lm low Wben c&plln are around. boao. Nturllla, and tor Palo senerallJ. (pohuJng to Small and LeOrow.) But 
When this tra wler or Bowrlnga came Haadt tlo boh• or lZ tablets- not )'OU. · I 
out here they knew nothing abonl th1J1. aJIO larce 1l1ed "Da,er" packa1t1 I tTo be r.onUnaecU 
S he 1el a <.'Onlrlvance tor July e&nd can be bad at drug 1tore1. 
Augwst lho aamo u for the other Aspirin 11 tlle trade mark <New· IJO .)btl ...tai.\ Ctit~ W I U. l'Ltha 
month• of the year. They did nothing, fonndla nd Real1tratlon No. 7111) orl tat-n " hilt ) OU ha~• fot • lt-1 \\ ... U 
. bnt 1111.- yenr the- FrPnl'h nr11 "~dlnl'; Ba1er l lanutact nre o f •1oe119cetlca· 1 lheft, put )""' ad t• TtlK l'hlll 
liim•-,•--•-~lilfl••'!'' ~ or ~ trawleNS. Th~r oocalhur , . •'-to.· cf 8allc1llcaclcl. t.tc~l~N~ t•AY9C. 
NOR~H SYDNEY. IT IS! 
& Co. Ltd. 
t 'lw•W. .... ,. l !la. 
\fat•r St..t Ill. lelui'1o 
. ' 
.. 
j • 
FAIRBANRS MORSE 
Slationary . Engines---'8 11:! , 3, 6, ID, 15. H.P. 
.... ~ 
!;'6~~~:r"M~:l 
Sa.ws, 
Mandrels, 
Hoists, 
riane~, 
E·d'gcrs., 
etc. 
1. 
Columbia 
Dry Cells) 
Hot Shots, 
and Multiple 
Bat teries, 
K-W Coils 
etc. 
·rttlRBA#KS·~. MORSE 
---
3 , 6 and B H. p. 
., .. 
A.H~ Mur~aY & Co., Ltd. 
.sf. John'• 
0 
1 
THE EVENING ADVOCATE JOHN'S. NEWFOUNDLAND, 
Fishermen 
' • Use These Prod·ucls. 
•' 
BORAX SOAP 1776 POWDER BABBITI'S LYE. 
Best Value for Your Money 
The 61obe Trading Co, Ltd. 
. . 
lllST~fll(JTIYO AOSN'fl' 
an1.ermb1.titon.wed J .dy.l:wky 
t·ustomc~ for man~· 
years. Wl' be~ to re-
mind tncm that we arc 
ual .. al the old stan\i. 
Remember Maunder·~ 
rlolhes standYor dura· 
0 
• 
dl~cu•~f<I acu1111ure. "The fibt'D Cbrl111:· •hleb 
" 'ork ot !\tr. Jacob Epstein. or London. En;luucJ The f\l:Utl" l'f'l•re..eata 
morl" t hno a llfr 11lze CfJ&ure or Cllrl-ct. bC!11rloc tlle wr:ipfllu;.," or tbe 
1omlis. 11Je left hund 1iolntln~ to the nail prints lo u .. p:alm or the rl~h' 
hand. tJ'Jlifflni: the ~utrerlnp Ile hos endured Mr. l·:1l1'telu ura:-
... l.hl' brad la not 1 r.cclul he:id nnd neither Jewbh or t-:urope:in. but 
aoml'tlilng or 1 1111h·e~:11 tYllO What I aimed nt Is to plC'ture Cl1111I& 
fli-.t or all a moo." 
OPIUM WAS SE,ZF.D 
·.:1•.C(;G $J:ljil:ln:I • ·ri11a J;11• IJI \\'11, 
1·1·m11lt1I h) t ·11 .. 1n11i-. 1n .. 1.ff1:1r 
J"""l'h ~l'l'ht-Nnn - 1.::h •r Hl'lll'\l'd. 
t X. s. lleru Iii 1 
. 
HIS NAME LIV~TH. 
FOR EVER 
MOHE 
One or tbl' <'io\"l'r<'"' 1:l"•·c~ nr ~ti lllnl1t>h! Hu.'lcl, 
e:ever dettttlYe work in •hi<'h t•o11. Glnph ~111. 
RIYIDI trlek1ter1' WC!"' Ollt•lon,• In l"1U1lon, S.W H .• 
~r llllla1rtUI practkP I y vlgllnn~ F'l'b. ~ith. l!.l:!t1 
Oiitoma otllclah• In "orth S~·dM7 \h· ll<'llr ;\Jri;. 5!trlclc:-
g:fNOacb to llabt ld11t week. Tru• 11 Ill with dN•p rngt"('t ~ncl ~orrow ~ record of 1upprellilln11: p11hlh'· 1h:it r om wrillng to you now. alrho" 
l~ ,.Uen pert11lnln1: to their on~r- ,·ou will ha\ll' hea.rd the 11:111 1ww" b)" 
Ga daU.. the !llortb S> 0 lnl')" clr1 •. ut - thlto :hue. yuu will T know llkl' to henr 
'·''ll'"-°Mlliiltltnt of cmtoma. of wbkh \Ir. Jo•1•11h !io:a one who ha. bcrn )'Our dear 
lfcP!lenOa la head. for "~'· .. rut d.1.,·~ toy·· rril'nd. , nnd aPJ for :1~ 1)(),•flJle 
aaceHCled In 'kttpina: from thr :\u1: 1 h:tB m·lthnNI him since he flr;;t 
Syaaey Herold tbt" rnr tluu a l.1r~ • c-;ir.1 ~ 1o th" 4tl> London llo'4plt!\I 
con1lpment or Dplu111, ti>' mo ;I M•nrlr 111 month~ ogo. 
cit.t111!t-for drug In th(' Ci1!1,n • l:li1~ Sl1>11:r :11 the llcr111onclrnv Ho~pl .nl 
dom. bad bt>cn cnhll,:-a:c1I rh;ht ''"'ri! 11:ild nh" would write to you. 11nd will. 
In :Sorth ~rdnl'>' nnil h~ht for 1101111') 1 "·'''<' no doubt, bo.v.i mid , ·011 of 
tlmo IJefol'f! being relt~l!."I. hi,, :1n:tl1len -.'<>lla11"" at.out two we.!k~ 
Tbnc were thlrl) -nni• l'rt11c:i . C.l<'h ht forc h" 1licd I thouuhl :iCt~r 
conl!llnlni: :NO 110u111l», W1lud at 1<0:111• 1 ( 'hr;£11.1• hr wa'I !:lining hln hen Ith, 
$50,000 which wcr~ 11hlpped Crom th .· r.u h<i rouill wntk noout. nnd used to 
lat.er plllet' to :SC!'ll'foundlnnd 1:ro111 I c·ome do,. u~tolr to wl\lt 01 the do.:ir 
St. Jobn'11 the ,.Rlanh!I• clruir c1m on th" 1lny 1 w:ia e>.pected So \!Oll 
Plcnmenl wa"' reshipped to Ji1pan vh wm Quit e underi:1nntl l l. wu a i;rea t 
Hollrax nnil \'ancoun·r. nn•I was na ~ho,·~ to 1.1.• to 'Ill In one Su111lay, 
f. o: C: 0: C: o: 0: 0: o:-o: 0: 0: 0: 0: c:·o:.o: o::o: 0: 0: O:-o:·o: o:-o..- f. It!! second visit to North Syd.il''i wh,•n :u1d t int! him r o nlteNltJ 11nd aerlousty 
•Y. rcvonue omcer Ani;u1 Youns; l:ild 111 J w.-iltcd 10 11ee the he1cl 11l11tor (. ACCORDEONS t'Yt>S upon It. Thi• vl11llnnt oil cor nt nn.d s h" tht'n told 1no thnt hlb heart f ' ~.· one<.' IJtcame 1<11aplclou'5, nnd afta'I' n \\'!!~ \'1.•ry wen~: . 01111 they hiul no hope 
I ~ i.hort Interview with Co!IPCtor ('f c·u • t-1 hu l C'O\"('I"''. He \'\":lb "J pllllCUt 
! ·~ tom11 Joseph llcPht'l'"On. the wire~ ~01 nn ·l ~ood all 1he tltnc tblt we did not 
I ' h111y betwee n brr<! 01111 Ott:tWI' w1t.1 1 ~all ~e b;.w 111 hr w:at. 1 \vc•nt 10 atcc 
f. the rtault that lh .. opl11111 was h~H h m ,·cr.- fteQu:ntlJ uft"r thnt, nail 
I Th h f • Sh• up. C:lt'll time I waa told It wnr:i only 11 
. is is t e JfSt 1pment to l'on1>lder:1blc illcl:erln;; e111111M1, nn1l quc .1:on of 11:1)'11 or hours, :la he h.i,I 
I. ~ aCtt'r :t abort tllne the awrr \\'J r. • t c·rY boil l:~;irt nw1cl111, natl t· w.i11 
!. A r riv e i n New f 0 u n d l a n d T l h•311Cd nnd fOf\\"lmle1l to Japan Thnt !<Clllni; lncre:usln~ 1lllflcult ro1 him 
I. ~ tile hlrt)'·on .. c:a.;e .• which w ... r .. nn tr rt:rn1I :111 In ;I th"m. 11 113"· hint (; Direct from the Mark et since ~ ~-nour~t 1;01,unltldl'lol :~·~o~:t:cc;~~~·r l~~ll,:..;~\l,r fl"' on lbo IW\' h ·' p.ua.-1,1 awl\y.11 WC'llldl 
, . , • ... •· ubout &.:to In the i>\"en ni ;1111 CllU 
, . ~ en ronte-ln other word>1. would be •<'~ th:i t ho w:t'I VI!!')' l1n11. 1•nd a nur ·I! 
'J the Wa f • ~ l toh.il hy those tor whom It wn t 111· l't'~p:n:; n.,ar nil tb~ lilll<'. Ht' w.111 
-; ~ tenclell. there L'I little douht. thtn qi:!le collect 11111.1 c-.ilm. t n,.k~d 
~ PRICES- ' GOVERN MO EN r ~i;~.1~( b~c -~~:~n;"~o n;:~il;l~~ll~· H! 
"I never had htart trouble." 
"No, but the way the dodor explains it' 
ia t.hat the nervous system is so wf'akenf'd 
by the 'flu' that t.here is not enough nl'rH 
force left to drive the machinery or the 
body." 
"That is about the way I f'eel, C9r I han• 
no appetite, and do not feel ablP to stir." 
"No, and )·ou do not seem to di~est tht" 
little food you do eat. So you cannot 
expect to gain at.rtnglh. Why not try somt' 
oC Dr. Chase's :\enc Food ?" 
"Ob, 1 do not sec how I.hat would help 
me." 
• ":'fow, John. I think that is t'xacfly what 
you need. l t alwu~s ht'lJJ<'rJ nt<' when I itoL 
run down in hc-nlth. and I hl'nr -.n many 
1t1) ing the sanw thing tbut I think you 
At All Drug~ists and Dealers. 
n111l the Sh er loltl nw tb· t tho J .\•:<Jel;i11on ancl o:ie rrnm th:- . 'urti1?.1. 
("oJonel'a wlte. who u-wd to brlni: h ic•t I W~!< thlnl;lnj( or ynu whrn I wrote 
th" mo11t b<!au11Cul fr •Ill. ftUllt~ hrok.- tht• ~-:ird. hut I dhl 1'111" l:no·,\· 11 v:ouhl 
town on bcr tut , 1~11 encl t•anw IU l:r. ••nt o yo11. 11>! I ,, fth bl~ '"11:1-
l'wr '"lh'!Ph•lt In 11nrrow 1 W:\:i g!J 1 1.111·-,, lher<' nrr- quit · a 1111:111.w: .11 
l wn14 Qllowed to cto to th•• run,,nl ~t·'llrmu1dluncl 1 ho; hurlNI 111 ll. 0<11;-
11•. I thought you wouhl llkt> 10 tc .. J wno;.1. 
that aomcone • ·ho carl'll tor h im Jn1l Ir ou would like lo •<·ncl lh\• 1not:")' 
lieo?n him laid o r•111; 1 \·rnl \\II h iur 1111 enrlu11 l11g wrcnt h, I \\ nt i:c1 
Seritt. Whittle. nnci therA w\'rc l\:•1 on1• .11111 tnkc• 11 to the cem1:1l'r\·. II 111 
Snhntlo n Army Ollloc>nt 11rc,.cn t. onr about '.lfi mlh·· 1rn:•1 London. ;.n<I 1•1 
or whom r eatl the Sl.'r\·lcc, nntl wn11 n \1('1y bcaullfnl 1111<.I :-mid 11:11·· 
very sympatllctle. WP l'l\l n lari;~ J trc<•t. 
clut>ter or red nntl while rnllw \\i•11 I must f!nl"h. now. •: tht· mull rou~ 
lllll!'t ;ind othl'r white no" erit arul out to-1h)). \\Ith ~111-.ero i.} mp:ilh). 
tletl wl b re<I rllJl-on. 11<• 11lwn) ~ us!!:! Yours In 11orro"·· 
to llko \Yben I tuok hl111 nnwcr,; Of :\llt!:J ~·· nocu-~ltT~. 
hli. roglrnenta.I colour1. Thte' \ ';;:111 :1 tSotC' Th" nbon• i' 11 C'tlJIY or o"lll 
vcrr llU'I" l\nd IJl!nlltlful wrl.'at11 lrvm 
1 
ut the mnn\' letter• r1~r-~l»1·,1. h\· \Ir. 
the A•~oclation nntl on~ Crom 1ho. ;111:J ,\lrs. JllnlC'I ~trhlf'. Br1ih,rport. 
f10,11 u lady In Loudon. N1ta 
otbeni hnt' been reee1"9d. IMat "ilJ 
cm too blit 11 •PllCt' In Your paper, btiil 
for the 1111ke of hb frlendl aDcl Pf.la 
I \ 'P. bc'.-n permllltd to uad tbl• ~ 
lni: to ltee It In your Yaluable pa,.r. 
lsnunson Stride I• tbe aeeoncl I01l 9-f 
Jurnt':1 Stride wbo lost hit Ille In tb~ 
"''or. It 111 ,·err ud lo tbla cate, u 
h•• Cllllll' thrOU«b thf '!far after Jotini; 
his lt•i and 111·3~ well t-nougb to c:ome 
homr le1<1 aummeor until lie contracted· 
lnCluen•.a, from wblcb be neur re· 
<'O\"cred. Ile paoed ~acefullr .o bl• 
1·c'l\'al'\! on 1-'eb. 13. 11!0, 1one to a 
l·oml• who:-e pain i• neYtr known. !hs 
\~:in \'ery nnxlou" to ioee bl• p:ireub 
nnll luved one. bC!fc>rJ he died. but. 
t.Jod hu ordered It 01b-.rwlM". \\'e 
mui;l !13Y "Thy wlll be done-11 
TAKE IT FOR 
BILL TO PROTECT 
TENANTS IS SIGNED. 
0 .11 to Protect 'fc:innt h ~l~ned 
TR1':~TOK. ~ew Jerll!l)'.-Coveinor 
Edwards hu ul:;ned the bill r .!qulr· 
BOWEL TROUBl..ES 
CHILLS 
CRAMPS I I Ing three ruonli11 nollre to te nants, ln11e.ud or thirty doy11, IJC!fort' I! Jan.;-le.rd may dli.poii1e•11 u hou ... rt"nlt>:. 
Ucteat or two reM>l11tlon In the l,t•r:· 
h1lulure tor :an lln·~11tlgt1tlon or hou -
Inc condition" left the OoYol"nor wllh 
the Hensen bUl aa tht unty lmmedt· 
at~ 11olullon or the houslnit probll'm. 
J-le uh•o elcn<:d tbt' bill compelllna 
A."PJ.Y IT FOR 
SPRAINS 
CHILBLAINS 
SORE THROAT /'' , ,,
l~f leasing or dwelllnga ln fllmllieA ---------------------------with children. Th!l llnni1ell' l w nku 
111 lmPO!Clllble to dh1po: ~c11s tenont~ l'r.< )' of th!! w~thcr may lm!IK>M banli-
durlnr th~ month." or October 10 shlt1t 011 tbtin . n11d when. In o maJor· 
Much. l11clud1·c, \\hen th e l11clem· lty' or cl'~· t"nantli have their 11·111ter 
r.upplf or roal la. ~ The .ta• 1petlftc· 
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Tb rsday and Saturday even· Our henrUeat co:igrntu latlon11 l :I mnke C\"f'r y port of Nlli on lhl' tCr· 1 The CClmlnK {ootbttll t~OllOll prom- llnvo bc.-cn 11enrcbcd. l.!!~0!1 Pond h:\8 k §;;t!) t!.i:.?!J t:i:B ~ 4:-::~ (£.:!;;!) f.:s; {J.-:;;_~ G~ F~ 
ing at 9 o'clock. r.ni:t . John n11td1er who ll81Jllnles \"k-.' :11'1 food 11tulf11 nre running short. l~CI! to be Ollll of the mo•t lntt>restlng I been drnUed. hul the peer lllllc i I ~ 
Mn:mnnd or tbe i;ood 11hlp 11.11. Ch ·dc ----c- In m:iny year•. ns h IR under11tood chup'e remnlna hn1·e not been found. c ' 
w. w. HALFYARD. In lHIN'CS~lon to ('Dpt. J ob Knit'. Oporto Stocks nlnl' lt'llnlS will rompet11. T he new 1Tbllt forenoon tho p~opJe or thl,l pla~(' Red liOSS L1·ne 
Act. Min. Posts & Telegraph:; l '.apl . Dutt·ber h:..s been fo r lllUll)' enlr::tntll will ~ the r.·elldlun11. 1l1gh- gave over the l'eUrt' h tor lht' ml.,itln~ ; I n. 
M 21 t I Q?Q ~·c:ir. o:t the Clyd·i. huvlnR worked Pn•• Prl!\·. I l:i11d!'r11 nnd n teim compo;<·d of pi ll>"· child. I lls pur.:nts 11re h l'art-brokun t 
ay S • ~ - • his w11~· h>· unrolllnJ? 111111 ralthCu l •er· \\°<'e'.. Wcdt I C'rs Crom H ~I . s. Briton and other O\'er tbc lroglc h1111Pt:nlng. ~ 
- m ay:?:?,:11 vll't\ from 1u~t·ond officl.!r tu lhc brl•l~e. Slorks (~tic! 1 .·. r,i),la7 :ii.usn nnval mon. whll<' nil lasl year '• I T he S. S. ROSALIND '1oill probably s;iil from :\t•· 
and w ar" proud io at·rlalm him. C"on11t:m111lon .. 11.111:• u 1~7lt1l'vons wlll rc-entcr. Tht• fences llncl l CAPT. HARBIN DEAD York o n May 26th nnd rrf m St J oh n's on j un.: :rd. Tiu ~!'Y:~~m:~:~~e~o~:":~ innl~~ ro~lr~"~: l'~~!'''~n:h!r"~~ n~::.cel~ ,\I 1. l~hun. :~1:~111~:~ 1~1°re;.~:n 0~ei~~. l~~b~~~I s tcnmcr has excellen t nccommodntio n am: c:irr:c> l•utit 
for IL Uninn P u lalishln2 fr111l- promoted to rhlet omcer. nnd to .\la> 7 )ln1 JO J..aughlln, nnd tho ncld 11 being put 1 Word woa received In the clly Yt'll· f irst and second c lass pasr;engers. .I.I 
class work :md right p riccg will him our coogrntulntlona u \,•ell.- Stocl111 11.000 15,UO.> Into crnndltlon by the new cnrNn1cer, terdny or tbP dc:ith at h la home In U 
pany. Ltd. T"' lllln(itlll' Sun. 1 Consurnntlon . . .. l .llJO 1.1;.10 ~Ir w. Cln.ncP. The unnuul meeting T \i ll llngnte ot C'apt.nln Stephen llnr- For pnssngc rntcs, rteig ht rntcs, e tc •. :iprl:· lo ii~ ot lh:l Leo1:uf< wlll be held nexl "eek bin, the well kuown n11d populJ r 
' REID.-NEWFOUNDLJ\ND' CO ... MPANY. . ·;~:·~;;:::~:::;:: [!f:~~;.~~~f;::~¥,~::~:lt~.~~~ HarveyA! T3Co., JAtd. 
t rouble to \\ bll'h he 1uccumbed. He : ' 1 
1"he 11.11. K yle orrl\'l'd nl Port 11ux wna n populor and eftlclenl comnum d- 'W'l ,,;;:-~ r,::;Y\ t.'J..::tJ :SJ:;fJ fij!i!) 
Ru~<1ue" on achctlule time thl11 morn- er, well liked by the 1ra'l"ell lng public :::'i:' ~·r:::;s ,., . .... ~ • I•. 
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JUST ARRIVED 
DOUBLE-A large stock ol GOULDS PUMPS ::ind PICTllRt PUMfS, for h otLSework. 
AC'nNG PUMPS, ROTARY and DEEP \\ELI~ PUMPS. _ 
AU kinds of fillings for t he :lbove. 
GRn tPED PLUNGER f.EATHERS and VALVE LEATHERS. PtUNGERS lor llr:iss 
Lined and Iron Pumps, and e"ery other p:irt needed for repairs. 
COLUMBIA BATTERIES, No. G lgnitor tells. HOT SHOT BATTERJES and COLU~I­
bia MULTIPLE BATl'ERlES. 
AIHO just in : A stock of LEARNERS' TELEGRAPH INSTRUMENTS. 
We ha\e also a large stock of a.~orled EMERY PAPER. 
PRICES RIGHT. WATER 8TREBT STOREd. 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
c ., 
Ing br lni;lng: ~U11a ~l. $ bl.'PPnrd. llfu. _anti tho Pr t>11ldot\ l nud o ffi cial• or the 
J . O<iyle. <'. and MN. Martin, R. A. llold Newfoundlnncl C'o. He leave11 n 
Sw~zey, J . O. Alvcrln, J . c .. denbend, widow. one son nnd three da u1btl!rJ 
C'npL Tremblay, J . Wooclnirr. R. ·T. to mourn him, lo whom T he AdYO('ate 
Archlbn ld, n. C:hrlttle, J . Weaton, A. cxtend11 !ta respe<'tful sympa thy, 
land Mrs. Spracklin, C, J . Kcouc b. 1 _ 11 Mra. '.' Ar11lnc:1u ~t. M~"· J . ~1ndore. , A KINDLY ACT 
I ~~~~h~~:c!::i~io:':~:.:/"~~~s~~ ~~;e~: 1 -c:iu~. Miss B. ~lcGrath, A. _I)uto t, 1l.' At the lnvlt11.llon o f Mls11 Po ..,,·er oC PlkE", Miss M. Tnylor , A. 1"'r ec1Ux, J . tho " Dlue PuUeE"" the prlnclpa l per -
C. Coien11, alls!! Jo~. Fo·r1<e)', J . Ba1l11l<', Cormere In the opern "Dorothy" u ,.-etl ' 
Mlaa M. ~l3TC'h . llls11 A. llRrc·o • . Miu O'l 111em ber11 or the orcht'll l r a. procet'd· 
R t•urch1111c, II. 1-:nrle, D. Well!!, Dr . ed to thnt ewlAbllahmont, when the 
MrDonnld, and Jame11 l.undrl~11:1 . cnt~rtalnment b111l <:onclnded Monday 
night and were rep lod with man)" 
llA RR U!D it00d thln11 lbere. A \ pleasant hour 
wu 11pont by alt and Pror. Hutton riro · 
1-; Lt, rOTT-SCEVIOUR- At Of'Ol'ge poaed tho htaJtb or thf' lr kind enter. 
Strt t't Churc h on Saturday e n nlnc . talner . a tout which waa heartily hon-
Ma >' 2:!od. by tb l Rev. D. B. Hern- oured. Tboee 111·ho participated were 
m r:on. ?.1111 Beatrice f~lllott to Mr. then drlnn to their homes In motor 
Cyril Scevlur, or Exploits, N.D.D. car•. 
WANTED TO PURCHASE 
___ . _...,_........._ __ ._ 
Four T1'Dp Boats 20 to 24 r~t Keel, new or good 
scco~d hand lloats only required. llclh·crt'd Sl. 
John's before June 15(.h. 
Apply to 
JOB BROTHERS. CO'Y., LIMITED 
-ma12J.U 
